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Diplomsko delo predstavlja žensko ter njeno vlogo na političnem parketu. Njena vloga v
javnem življenju v primerjalni analizi med Slovenijo, Makedonijo in Norveško je
predstavljena iz zgodovinskega, kulturnega in političnega vidika. Namen naloge je
prikazati, da tudi ženska lahko postane enakopravna igralka v politiki, ter da je njena
»politična osvoboditev« nekaj, kar lahko družba s skupnimi napori tudi doseže.
Opolnomočenje žensk je v največji meri pogojeno s kulturnim okvirom posamezne države,
ki izhaja iz njene zgodovine in neposredno vpliva na zavest naroda. S pomočjo kratke
analize zgodovine, politične kulture, volilne pravice žensk, politične participacije, stopnje
uresničevanja demokracije in politike enakosti spolov sem naredila primerjalno analizo, v
kateri sem redefinirala vlogo ženske v politiki. V kontekstu primerjalne analize sem v
primerjavo vključila Norveško, ki velja za primer dobre prakse na obravnavanem področju;
Slovenijo, ki nekoliko zaostaja za skandinavskimi standardi; ter Makedonijo, ki na nek
način znova išče mesto ženskam v politiki.




COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ROLE OF WOMEN AND IN SELECTED
EUROPEAN COUNTRIES
The diploma thesis presents a woman and her role in the political arena. This comparative
analysis between Slovenia, Macedonia and Norway presents women’s role in public life
from a historical, cultural and political point of view. The purpose of the thesis is to
demonstrate that a woman can become an equal player in politics, and that her "political
liberation" is something that with some joint efforts society can reach. Women's
empowering is largely conditioned with the cultural framework of each country, which
stems from its history and it directly impacts on the consciousness of the nation. Through
a brief analysis of history, political culture, voting rights for women, political participation,
the degree of fulfillment of democracy and gender equality policy I made a comparative
analysis, in which I have redefined the role of women in politics. In the context of the
comparative analysis I have included a comparison of Norway, considered an example of
good practice in the field; Slovenia, which lags behind the Scandinavian standards; and
Macedonia, which in some way keeps looking for the place of women in politics.
Keywords: women, political participation, representation, gender equality, democracy.
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V svetu politike, generalno, moški uživajo več pravic kot ženske. V nekaterih državah je
stopnja enakosti med spoloma precej visoka, v drugih pa zelo nizka. V povprečju lahko
rečem, da v svetu še vedno ni bila dosežena dovolj visoka stopnja enakosti spolov.
Menim, da bi začetek velikega razvoja človeške rase pomenilo dati priložnost ženskam
sodelovati v javnem življenju in opravljati vse tiste naloge, ki jih večinoma opravljajo
moški. Razvoj družbe do zdaj je temeljil na odločitvah in ravnanju moških v javnem
življenju. Aktivnejša vključitev žensk v to sfero bi pomenilo popolnoma novo smer razvoja,
ki bi lahko bil zelo pozitiven.
Rdeča nit proučevanja diplomske naloge je področje vključevanja žensk v politično sfero.
Danes smo priča veliko bolj napredni vlogi žensk v družbi in težnji k doseganju njihove
vključenosti v politično življenje. V nalogi bom primerjala različne vloge žensk v politiki
držav Norveške, Slovenije in Makedonije. V primerjalno analizo sem umestila Norveško,
kot primer odličnosti na področju enakopravnosti spolov, kjer so ženske do danes dosegle
skoraj popolno enakost z moškimi, sodelujejo v javnem življenju, zaslužijo za lastno
preživetje in uživajo prednosti bogate družbe (Ringdal, Ramed, & Fink-Hafner, 2016, str.
150). Na splošno so skandinavske države znane po visokih standardih v politiki, še
posebej Norveška, ki velja za zelo bogato državo z uspešnim gospodarstvom in državo, v
kateri prevladujejo načela demokracije in socialne države. Obenem predstavlja tudi zgled
za ostale evropske države. Norveško v tej analizi primerjam s Slovenijo in Makedonijo –
državama, ki ju je gospodarska kriza močno prizadela in kjer še vedno stopnja enakosti
spolov in vključenost žensk v politiko nista dosegli želene ravni. Slovenija je bila ena
najbolj razvitih držav nekdanje skupne države, imela je tudi boljši položaj glede enakosti
spolov v primerjavi z drugimi državami Socialistične federativne republike Jugoslavije (v
nadaljevanju SFRJ). Vendar pa v procesu tranzicije, ko so se socialni, ekonomski in
vrednostni sistemi znatno spremenili v svojem jedru, so ženske v Sloveniji izgubile več
gospodarskih in družbenih koristi v času socializma v primerjavi z moškimi.
Nekateri avtorji pravijo, da so ženske v politiki novinke. Novinke v tem smislu, da je bila
politika že od nekdaj moško področje oziroma teren, na katerega so lahko pristopali samo
moški in so sami določali način vodenja politik (Antić, Selišnik, Gortnar, & Purkat, 2003,
str. 68). Po mojem mnenju je to dejstvo tudi danes aktualno in delno resnično. Čeprav
lahko opazimo malo število žensk na vodilnih položajih v Evropi in v Sloveniji, je njihov
status še zdaleč od zadovoljivega in želenega.
Tretja država, ki sem je analizirala, je Makedonija, ki ni članica Evropske unije, vendar je
vseeno zavezana nekaterim demokratičnim standardom, ki jih predpisujejo mednarodne
konvencije. Makedonija je država, v kateri sta vloga žensk in enakost spolov pomembni
politični vprašanji (Nikolov, 2015, str. 15). Kljub vsem prizadevanjem na tem področju
država še vedno zaostaja za Slovenijo, in še bolj za Norveško. Med drugim je razlog za to
tudi obstoj stereotipov, ki vladajo med ljudmi in predstavljajo veliko oviro za večji delež
žensk v politiki, saj je v Makedoniji še vedno prisoten patriarhalni pogled na družbo.
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Teoretično in metodološko izhodišče diplomske naloge je predmet primerjalnih politik. Za
uspešno izvedbo primerjalne analize sem postavila raziskovalni model, kjer sem določila
razmerje med odvisno in neodvisnimi spremenljivkami, ter povezave med njimi. Keman v
knjigi Primerjalne politike izpostavlja, da je v primerjalni analizi teorija zelo povezana z
raziskovalnim modelom in da nas opredelitev odvisnih in neodvisnih spremenljivk privede
do odgovora raziskovalno vprašanje (Keman, 2008, str. 64).
Slika 1: Odvisna in neodvisne spremenljivke raziskovalnega modela
Vir: lasten
Pomembni parametri raziskovanja, ki vplivajo na uresničevanje političnih pravic, so
kulturni in zgodovinski okvir participacije žensk v politiki, volilni in strankarski sistemi,
politike enakosti spolov, demokracija in politične kulture.
V raziskovalno področje bom implementirala tudi zamisel feminizma, saj se je v prvem
valu svojega gibanja zavzemal med drugim tudi za uveljavitev volilne pravice žensk. Tako
s pomočjo številnih ženskih gibanj, prek katerih so se ženske bojevale za svoje politične
ter na splošno enake pravice z moškimi, so ženske prišle do te ravni, da so danes politično
zastopane v precej večjem številu.
V diplomski nalogi se sprašujem kateri dejavniki vplivajo na neenako obravnavo žensk v
primerjavi z moškimi, v kontekstu uresničevanja njihovih političnih pravic in participacije v
politiki (namen naloge)?
Z opredelitvijo raziskovalnih ciljev pravzaprav operacionaliziramo namen diplomske
naloge. Raziskovalni cilji so naslednji:
- predstaviti vlogo žensk v politiki ter ugotoviti ovire za njihovo večjo zastopanost na
političnem odru;
- raziskati dejavnike, ki vplivajo na politično neenakost med spoloma v primerjanih
državah;
- izpostaviti rešitve za večjo vključenost žensk v politiki.
Pri raziskovanju področja so pomembne predvsem naslednje metode:
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- zgodovinska metoda, ki sem jo uporabila pri analizi politične zgodovine izbranih
držav;
- opisna metoda, s katero sem ugotavljala stopnjo uresničevanja demokracije in
spoštovanja političnih pravic žensk, volilne sisteme ter politike enakosti spolov;
- primerjalna metoda, s pomočjo katere sem primerjala izbrane države
- analiza primarnih virov: knjig, strokovnih člankov in raziskovalnih poročil.
- primerjava zakonodajnega orodja v treh izbranih državah.
Rdečo nit raziskovanja predstavlja sledeča hipoteza:
H: Ženska na Norveškem je v političnem življenju enakopravnejša, kot pa v Sloveniji in
Makedoniji zaradi kulturnih, zgodovinskih in demokratičnih dejavnikov ter visokih političnih
standardov.
Diplomsko delo sem strukturirala v sedmih poglavjih. V uvodu sem podrobno opisala
predmet raziskovanja, namen, cilje, hipotezo ter raziskovalni model te primerjalne analize.
Drugo poglavje zajema teoretična izhodišča diplomske naloge, in sicer teoretično razpravo
o glavnih parametrih te naloge in povezanost teorije feminizma z obravnavano tematiko.
Od začetka tretjega pa vse do šestega poglavja obravnavam tri evropske države v
pogledu vloge žensk v njihovi politiki primerjano v razmerju do parametrov te naloge
oziroma do dejavnikov, ki vplivajo na večjo politično udeležbo žensk. Pri vsaki državi sem
analizirala zgodovinske in kulturne dejavnike, politično kulturo skozi prizmo demokracije in
politike, politiko enakosti spolov in volilni ter strankarski sistem. Izpostavila sem tudi
pomembne ukrepe ter strategije v izbranih državah, ki jih uporabljajo v smer povečanja
deleža žensk v politiki oziroma doseganja čim večje stopnje enakosti spolov. V sedmem




Primerjalno analizo sem najprej zasnovala na podlagi teoretičnih izhodiščih, ki izhajajo iz
predmeta primerjalne politike. Pomembno mesto v jedru naloge imajo politične pravice, ki
jih posedujejo ženske v izbranih državah, in posledično tudi raven uresničevanja teh
pravic.
MacKenzie navaja štiri glavne koncepte, ki predstavljajo vodilna politična načela, in sicer:
pravičnost, svoboda, enakost in pravice. Omenjena načela so relativno nova, vendar že
prevladujejo v sodobnem političnem diskurzu (MacKenzie, 2005, str. 13). Torej lahko na
podlagi tega trdimo, da pravice zavzamejo velik del celotnega koncepta politike.
2.1 POLITIČNE PRAVICE
Kaj so na splošno pravice? V prvi vrsti bi želela izpostaviti Abbeyev zapis v knjigi Politični
koncepti, kjer jih definira kot zakonito izterljiv zahtevek do države, ki ga zahtevajo
posamezniki, ki so del te države (MacKenzie, 2005, str. 109-110). V osnovi so človekove
pravice nekaj, kar vsak posameznik poseduje, in lahko od države, v kateri živi, zahteva
tudi njihovo uresničitev. Država je v bistvu največji generator pravic, saj preko ustave
zagotavlja svojim državljanom številne pravice, med katerimi so tudi politične. Različni
avtorji različno definirajo pojma pravica. Feinberg na primer pojem pravica enači s
pojmom zahtevek (Feinberg, 2014, str. 149). Hart jih definira kot neke vrste privilegij
posameznikov (Hart, Raz, Bulloch, & Green, 2012, str. 54-55),  za druge avtorje pa
pravica pomeni moč, ki jo posameznik poseduje, imuniteto ipd. (Wenar, 2015). Pravice so
v bistvu vse navedeno. Nekatere dajejo posamezniku privilegije ali svobodo izražati svoje
mnenje, druge so oblikovane kot zahteve posameznika za enako obravnavo, tretje dajejo
moč posamezniku sodelovati v odločanju, in četrte dajejo človeku imuniteto – kot je na
primer poslanska imuniteta. Tako se pojmu pravica lahko pripiše več pomenov.
Vir, iz katerega izhajajo današnje človekove pravice, je Splošna deklaracija o človekovih
pravicah, v okvir katere sodijo pravice, ki morajo biti spoštovane. Ustava določene države
pa jih podrobno ureja in hkrati predstavlja glavnega varuha le-teh. Človekove pravice so
razdeljene v nekaj skupin, osebnostne, socialne, ekonomske in politične pravice ipd.
Za mojo nalogo je posebej zanimiva skupina političnih pravic; tiste, ki se nanašajo na
politično udejstvovanje žensk v izbranih državah. Prvič so bile zapisane v Splošni
deklaraciji o človekovih pravicah, kasneje pa tudi v Pogodbi o državljanskih in političnih
pravicah, kjer je jasno zapisano, da se ideal o svobodnih ljudeh, ki uživajo civilno in
politično svobodo ter svobodo od strahu, lahko doseže samo, če so ustvarjeni pogoji, ki
dovoljujejo nemoteno uživanje državljanskih in političnih pravic, poleg drugih pravic, ki
pripadajo posamezniku (UN human rights, 1966). V slovenskem knjižnem jeziku so
politične pravice določene kot “pravice, ki občanu dajejo možnost sodelovanja v
družbenopolitičnem življenju in pri izvrševanju javnih oblasti” (SSKJ, 2008). To so tiste
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pravice, ki se nanašajo na politično udejstvovanje prebivalstva. Posamezniku torej dajejo
možnost sodelovanja v politiki na splošno ali pa ožje gledano, možnost izražanja svojega
mnenja in stališča v javnosti in na ta način tudi sodelovanja v javnem odločanju,
združevanja z drugimi posamezniki z istim skupnim ciljem ipd. Politične pravice niso nov
pojem, saj so jih vsebovale že v prve ustave. Po prvi delitvi človekovih pravic, politične
pravice skupaj z državljanskimi, tvorijo prvo generacijo človekovih pravic (Claude &
Westo, 2006, str. 22). Omenjene na splošno pripadajo vsakemu posamezniku (za
določene politične pravice obstajajo omejitve – volilna pravica) ne glede na spol ali drugo
okoliščino. Na tej točki se navezujem na pravico do enake obravnave in prepoved
diskriminacije, saj ima vsak posameznik enake politične pravice, tudi če je drugega spola,
rase, vere, socialnega statusa ipd. Pri tem je pomembno izpostaviti, da so bile te pravice
ženskam dolga leta negirane. Splošno znano je, da ima moški veliko daljšo tradicijo v
svetu politike in izražanju stališč v družbi, kot ženska. Ženske so si morale izboriti enake
pravice, ki so bile v prvi vrsti politične. V ta namen so ustanovile različne organizacije,
interesne skupine ali gibanja, preko katerih so prišle do primerljivih političnih pravic z
moškimi.
Dolga leta je bila ženska tista, ki ni smela izraziti svojega mnenja, preferenc ali stališč.
Sčasoma oziroma z bojem je prišla do tega, da danes lahko mirno, popolnoma
enakopravno z moškim uživa svojo volilno pravico – voliti in biti izvoljena. Odkar je
vstopila na politično sceno, so se dogodki začeli odvijati v smeri njenega bolj intenzivnega
vključevanja, kar dandanes predstavlja pomembno vodilo politikam v državah. Vendar pa
še vedno ne moremo reči, da je ženska popolnoma enakopravna z moškim.
2.2 POLITIČNA PARTICIPACIJA
Hague in Harrop o politični participaciji trdita, da ljudje želijo vplivati na oblikovanje
vladnih politik. Jasno je, da državljani s tem, ko predstavljajo svoje interese
predstavnikom oblasti, na nek način sodelujejo v političnem procesu. Vendar pa se
participacija lahko najde tudi v manj konvencionalnih oblikah, kot sta podpis peticije,
sodelovanje na demonstracijah ali pri drugih akcijah. (Hague & Harrop, 2010, str. 161).
Politična participacija je v leksikonu politike opredeljena kot soodločanje, soudeležba,
soupravljanje oziroma sodelovanje občanov oz. državljanov v najrazličnejših procesih
odločanja – v gospodarstvu, v javni upravi, v političnih strankah, v zdravstvu, šolstvu in
kulturi, medijih itd. (Sruk, 1995, str. 233). Pravico do soodločanja v javnih zadevah in v
politiki na splošno imajo vsi državljani določene države, ki izpolnjujejo zakonske pogoje.
Kadar ljudje volijo svoje predstavnike v organih, izbirajo ljudi, o katerih menijo, da imajo
iste ali podobne interese ter cilje, in se bodo na najbolj učinkovit način borili za uresničitev
njihovih interesov, potreb in preferenc. Spol tu ne igra nobene vloge, saj ženska ravno
tako kot moški, izkazuje sposobnosti, veščine in zahtevane karakterne značilnosti.
Politična participacija se lahko preprosto razloži tudi kot vrsta pretoka informacij med
državljani in voditelji držav. Gre za komuniciranje med ljudstvom, ki ima oblast na eni
strani, in državo oziroma politiko in nosilci političnih funkcij na drugi strani. Ljudje
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izkoriščajo svojo moč, da sodelujejo pri odločanju, saj je od njihovega sodelovanja
odvisna tudi prihodnost države, v kateri živijo. Ta izmenjava informacij poteka tako, da
ljudje predlagajo zakone, volijo svoje predstavnike na lokalni in državni ravni, sodelujejo
pri oblikovanju politik in s tem prispevajo k pravilnemu in pozitivnemu usmerjanju države.
Povratna zveza se izraža z dejstvom, da ljudje dobivajo informacije z vrha oblasti v obliki
raznih sporočil in ukrepov preko medijev ali drugih komunikacijskih kanalov. Vsaka prava
demokracija mora omogočiti tovrstno komunikacijo in svojim državljanom zagotoviti
uresničitev njihove pravice do politične participacije.
Brezovšek izpostavlja nekaj kriterijev za opredelitev politične participacije. Kriteriji se
nanašajo predvsem na to, da če govorimo o participaciji, govorimo o posameznikih in
njihovem prostovoljnem sodelovanju v javnih zadevah. Obenem povezuje neposredno
participacijo z določeno dejavnostjo; pri tretjem kriteriju poudarja, da je ta dejavnost
usmerjena k vplivanju na izvršilno oblast oziroma vlado. Takšna opredelitev priznava tako
horizontalno razsežnost politične dejavnosti (raven politične informiranosti, interes za
politiko) kot tudi vertikalno razsežnost (vpliv na selekcijo voditeljev in vladno dejavnost)
(Brezovšek, 1995, str. 202).
Tabela 1: Klasifikacija politične participacije
Vrste politične participacije        Oblike politične participacije
Sprejemanje zavezujočih
odločitev, ki temeljijo na
moči
Individualna - direktna Volitve, referendumi, nosilci
javnih funkcij
Organizirana - posredovana Članstvo v političnih strankah
Vplivanje na sprejemanje
odločitev











Vir: Makarovič, Rek (2014, str. 689)
Glede na sprejemanje obvezujočih odločitev, ki temeljijo na moči, razlikujemo dve vrsti
politične participacije, in sicer individualno (neposredno) in organizirano (posredno).
Individualna politična participacija je značilna za volitve, referendume in nosilce javnih
funkcij, organizirana pa se nanaša na članstvo v političnih strankah. Druga skupina zvrsti
politične participacije je razvrstitev glede na vplivanje na sprejemanje odločitev. K tej
skupini sodijo: individualna (neposredna) – to so peticije, demonstracije, bojkot in
državljanska neposlušnost; organizirana (posredna – vključevanje) – tukaj sodijo članstva
državljanov v organizacijah; zadnja vrsta politične participacije je organizirana (posredna
– zastopanje) – lobiranje, zagovorništvo in zagotavljanje strokovnega znanja (Makarović &
Rek, 2014, str. 689).
Pri tem dodajam še glavne oblike politične participacije po Birchu, ki so naslednje:
1. glasovanje na lokalnih in nacionalnih volitvah in referendumih,
2. sodelovanje na volilnih kampanjah,
3. aktivno članstvo v politični stranki in interesnih skupinah,
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4. sodelovati v demonstracijah, stavkah in podobnih aktivnostih, ki imajo za cilj
spremeniti javne politike,
5. različne oblike neposlušnosti državljanov (neplačevanje davkov),
6. članstvo v vladnih posvetovalnih telesih ipd. (Birch, 2007, str. 145).
Udeležba v politiki je eden glavnih elementov vsake demokratične države, v kateri ima
oblast ljudstvo, ki igra pomembno vlogo pri oblikovanju vladnih politik in pri razvoju
politike ene države. Predstavlja zelo pomemben dejavnik, od katerega je v veliki meri
odvisen celotni politični sistem. Politična participacija ne sme biti omejena in se nanašati
samo na eno skupino ljudi, ki naj bi imeli večje pravice do udeležbe v politiki. Torej spol,
družbeni in ekonomski položaj ali druge okoliščine ne smejo biti ovire za pristop
določenega posameznika k politični udeležbi. Seveda je to sodelovanje na pobudo
posameznika in ni prisiljeno s strani države.
Čeprav je bil v zgodovini pojem politika povezan izključno z moškim spolom, oziroma so
moški bili edini udeleženci javnega življenja, se v modernem času to prepričanje počasi,
vendar uspešno spreminja. Danes smo priča veliki udeležbi žensk na političnem parketu,
čeprav ne dovolj veliki. Še vedno obstajajo države, ki na žensko gledajo kot človeka druge
kategorije, kjer stališča in vrednote vladajočih temeljijo na starem patriarhalnem pogledu.
2.3 VOLILNI SISTEMI, STRANKARSKI MODELI IN POLITIČNA
PARTICIPACIJA ŽENSK
“Volitve so ključna institucija sodobne demokracije” (Katz, 1997, str. 3). Organizacija
volitev in sam potek volilnega procesa je odvisen od volilnega sistema, ki je v najširšem
pomenu opredeljen kot skupek pravnih pravil, ki urejajo volitve ali pa kot skupek volilnih
načel ter sredstev za njihovo uresničevanje. Najpomembnejši element volilnega sistema je
volilna pravica, ki je ena temeljnih političnih pravic, od katere je v veliki meri odvisen tudi
značaj volilnega sistema in sploh političnega sistema v določeni državi. Drugi elementi
volilnega sistema so določbe o organizaciji volitev, volilnem postopku in volilne tehnike.
Pomemben element volilnega sistema je tudi varstvo volilne pravice, ki omogoča volivcem
svobodno in nemoteno izvrševanje volilne pravice (Sruk, 1995, str. 363).
Kot pravi Ferfila, “celo najmanj demokratični politični sistemi, družbe, države organizirajo
volitve” (Ferfila, 2008, str. 351). Volitve so na nek način instrument, preko katerega je
omogočena komunikacija med ljudstvom in državo. Državljani na volitvah podajo svoja
mnenja o določenih politikah, njihovih predstavnikih na lokalni in državni ravni. Volitve
oziroma volilni sistemi na splošno so tesno povezani s področjema politične participacije in
demokracijo, ter odražajo ljudsko suverenost in dajejo legitimnost izvajanju oblasti.
Predstavljajo skupek pravil, katerih spoštovanje vodi k preoblikovanju volilnih listkov v
predstavniške mandate. Torej obstajajo določeni načini izvajanja volitev, ki so različni v
posameznih državah. Zato tudi obstajajo različne vrste volilnih sistemov.
Obstojita dve temeljni obliki izbiranja političnih predstavnikov – funkcionalna in teritorialna
(Ferfila, 2008, str. 352). Razlika med oblikama se kaže v tem, da so v funkcionalni obliki
predstavniki bili lahko samo tisti, ki so bili del neke ”pravno opredeljene in hierarhične
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skupine (stanovi)“ (Ferfila, 2008, str. 352), in so bili na določenih delovnih položajih, šele
pozneje so lahko te naloge opravljali tudi drugi posamezniki. V teritorialnih predstavništvih
je država razdeljena na teritorialne dele oziroma volilne enote. Predstavniki se volijo v
določeno enoto posamično. Ta način izbiranja predstavnikov je bolj učinkovit, saj ljudje, ki
so del določenega državnega območja lahko učinkoviteje način prispevajo k izboljšanju
delovanja le-tega, ker že sami živijo na območju, ter dobro poznajo prednosti in slabosti
življenja v njem.
Ferfila pravi, da so analitično pomembni trije vidiki volilnega sistema: velikost volilne
enote, volilna formula in sestava volilnega lista – glasovnice (Ferfila, 2008, str. 354).
Velikost volilne enote je prvi element, ki se nanaša na to, kolikšno je število poslancev v
določeni volilni enoti. Volilna enota predstavlja del države, ki je razdeljena na več
območnih enot na volitvah. Nekatere države imajo eno, drugi več volilnih enot. Volilna
formula pa je način, s katerim se bodo volitve v določeni volilni enoti izvedle. Sestava
volilnih listkov je odvisna od tega, koliko glasov bodo dali volivci: ali bo to samo en glas ali
več.
Razlikujemo tri tipe volilnih sistemov za izbiro parlamentov: večinski, proporcionalni in
mešani.







 Odločanje je z
absolutno ali relativno
večino glasov
 Odstotek dobljenih glasov
skušajo glasov izenačiti z
odstotkom poslanskih
sedežev z izjemo zelo
majhnih strank
 Posamezna stranka ne more
















večina, za katero je
značilna izvedna dveh
ali več krogov na
volitvah, ker je težko v
prvem krogu dobiti več










 Neprenošljivi glas –
volivec glas odda
najljubšemu kandidatu
 Prenosljiv glas (vsak volivec
ima samo en prenosljiv glas
in dodatno mora označiti
preferenčno razvrstitev vseh




liste – običajno države
razdelijo ozemlje na več
volilnih enot in v vsakem
izberejo določeno število
poslancev.
- Glasuje se za strankarsko
listo v celoti
- Če stranka dobi tri mandate
gredo poslanski sedeži prvi
trem kandidatom
- Volilni prag – najnižji
odstotek glasov, da lahko





- Osvojeni poslanski sedeži nad
volilnim pragom nadomestijo
premajhno število osvojenih
sedežev na lokalnih volitvah.














Vir: Ferfila (2008, str. 354-364)1
Ne obstajajo univerzalno oblikovani modeli volilnih sistemov, ki bi jih države uporabljale,
temveč vsaka država posamezno vrsto volilnega sistema prilagodi in uveljavi v svojem
političnem sistemu.
V tej diplomski nalogi raziskujem delovanje volilnih sistemov v sodobnih demokratičnih
državah, v okviru katerih so politične stranke bistvenega pomena. Sartori definira politične
stranke kot katerekoli skupine, identificirane kot uradni udeleženci volitev, in so sposobni
preko volitev umestiti svoje kandidate v javnih službah (Sartori, 2005, str. 57). Axford pa
jih identificira kot ‘kri’ sodobne politike, ali pa vsaj politike v teritorialnih mejah držav in
družb (Axford, Browning, Huggins, & Rosamond, 2002, str. 360). Obstajajo različna
pojmovanja, ki privedejo do podobnega bistva političnih strank, ki tvorijo strankarski
sistem določene države.
1 Tabela je sestavljena na podlagi podatkov iz knjige Demokratične in nedemokratične države sveta
– Bogomil Ferfila str. 356–364, kot je zgoraj navedeno.
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Vloga političnih strank od dvajsetega stoletja do danes se je dokaj spremenila, vendar
stranke še vedno opravljajo določene bistvene funkcije. Po Hagueju in Harropu so glavne
in najpomembnejše funkcije, ki jih politične stranke tudi dandanes opravljajo, naslednje:
Slika 2: Funkcije političnih strank
Vir: Hague, Harrop (2010, str. 204)
Politične stranke v bistvu imajo v rokah ‘krmilo’ državnega vozila, saj tista, ki bo izbrana,
bo svoje politike in strategije implementirala v prihodno delovanje države. Z drugimi
besedami, usoda države je odvisna od političnih strank. Druga pomembna vloga političnih
strank je ta, da prepustijo prebivalcem narediti lasten izbor med vsemi strankami, saj v
demokratičnih družbah ima vsakdo pravico izbirati in odločiti se za eno stranko, ki bo
predstavljala njegove interese. Rekrutacija je tudi pomembna funkcija, ki jo opravljajo, saj
preko različnih akcij in kampanj skušajo pridobiti državljane tako, da izražajo široko paleto
obljub, ki naj bi jih v prihodnosti uresničile. Zadnja navedena funkcija se nanaša na
sposobnost strank, da preoblikujejo množične zahteve prebivalstva v dejanske predloge
za izboljšave (Hague & Harrop, 2010, str. 204).
Caramani definira strankarski sistem kot skupek političnih strank, ki tekmujejo med sabo,
hkrati pa sodelujejo z namenom povečati njihovo moč v poskusu kontroliranja vlade.
Determinanta sodelovanja med njimi je odvisna od tega, katere stranke obstajajo, koliko
strank sestavlja strankarski sistem in kako velike so, in od načina, s katerim stranke
maksimizirajo glasove (Caramani, 2008, str. 319).
V teoriji in praksi obstajajo tri idealne oblike strankarskih sistemov v demokratičnih
državah v svetu. To so dominantni enostrankarski, dvostrankarski in večstrankarski
sistem. Za prvo vrsto je značilna oblast ene stranke, ki se pojavlja kot dominantna, čeprav
je sistem formalno konkurenčen. Za to vrsto je značilna oslabljena opozicija, saj jo
zamenjujejo skupine podpornikov v okviru dominantne stranke. Sistemi z eno dominantno
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stranko se sčasoma spreminjajo in postajajo manj hegemonski, izkazujejo manj želje za
prevlado. Kljub temu pa enostrankarski sistemi predstavljajo grožnjo in so dokaz, da je
demokracija še vedno krhka. Pri drugi vrsti sistemov pa že govorimo o konkurenci med
dvema glavnima strankama, ki imata enako možnost priti na vrh. Lahko obstajajo druge
majhne stranke, vendar pa dve večji stranki v bistvu tvorita dejansko politično sceno.
Zadnja vrsta so večstrankarski sistemi, v katerih je konkurenca na visoki ravni, saj obstaja
veliko političnih strank, ki so pogosto povezane v koalicijo na podlagi podobne politične
ideologije (Axford, Browning, Huggins, & Rosamond, 2002, str. 367-370).
Antičeva trdi, da politične stranke direktno ali indirektno vplivajo na izvolitvene možnosti
žensk. Navaja naslednje dejavnike:
- ideološka usmerjenost strank: bolj tradicionalne ali desno usmerjene stranke se
zanašajo na bolj tradicionalni ali družinski pogled na ženske, stranke v centru in
levo usmerjene pa se strinjajo s tem, da imajo tudi ženske pravico biti del politike.
Tako obstaja nekaj družin političnih strank in sicer: socialistične, konservativne,
liberalne, komunistične, katoliške, protestantske, zelene ipd.
- notranja organizacija strank: v veliki meri vpliva na delež žensk med kandidati za
volitve, saj formalnost ali neformalnost političnih krogov predstavlja predpogoj za
vključevanje žensk.
- obseg stranke: ali gre za stranko, ki pokriva celotni teritorij ene države, ali pa
samo določeno regijo. V primeru, ko gre za nacionalno stranko, je tudi verjetnost
za večjo zastopanost žensk večja.
- velikost stranke: je pomembna, saj je v zelo majhni stranki vključenost žensk lahko
tudi večja, saj na ta način promovirajo enakost med spoloma, in skušajo biti čim
bolj konkurenčne.
- število tekmujočih strank: nanaša se na parlamente, ki jih sestavlja večje število
strank, ki imajo posledično manj sedežev, toda obstaja večja možnost rotiranja
poslancev in tako tudi večja možnost vstopanja žensk (Antić, 1998, str. 101-107).
V volilnem sistemu kot celoti vpliva na udeležbo žensk tudi nekaj drugih dejavnikov, kot
so velikost volilne enote, volilni prag, volilne formule ter način glasovanja. Narava vseh
teh dejavnikov se razlikuje v posameznih državah, saj ima vsaka država svojo posebno
različico volilnega sistema in drugačna pravila in postopke.
2.4 POLITIČNA KULTURA SKOZI PRIZMO POLITIKE IN DEMOKRACIJE
Pojem politične kulture predpostavlja, da odnosi, čustva in spoznanja, ki urejajo politično
vedenje v vsaki družbi, niso le naključni skupek elementov, temveč predstavljajo
usklajene vzorce, ki se prilegajo skupaj in se medsebojno krepijo (Pye & Verba, 1965, str.
7).
Razlaganje politične kulture v eni državi je odvisno od poznavanja lokalnega dogajanja, pri
čemer je kultura rezultat političnih procesov, ni pa razlog le-teh. “Politična kultura vpliva
na politično obnašanje podobno kot splošna kultura vpliva na družbeno vedenje” (Ferfila,
2008, str. 18).
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Ferfila govori o štirih ključnih dejavnikov, ki oblikujejo politično kulturo:
1. zgodovina in zgodovinske izkušnje,
2. družbene okoliščine,
3. kultura in kulturne vrednote in
4. namerna politična (državna – vladna) socializacija (Ferfila, 2008, str. 18-19).
Prvič, zgodovina družbe ali države in zgodovinske izkušnje državljanov kot posameznikov,
vpliva na politično kulturo še posebej preko izrednih dogodkih, vojn, revolucij in podobno,
ki pustijo trajno sled na duh države in ljudi, ki tam živijo. Drugič, družbene okoliščine so
tiste, od katerih je v veliki meri odvisna politična kultura, saj v bolj mirnih in harmoničnih
državah ljudje gledajo na politiko povsem drugače kot tisti, ki živijo v nemirnem okolju.
Tretjič, kultura države oziroma ljudska prepričanja o veri, o družini, o narodu in podobno
ima vpliv tudi na polju politike. In četrtič, pri namerni, neposredni politični socializaciji
država posredno (v bolj demokratičnih državah) ali neposredno (v nedemokratičnih)
oblikuje politične vrednote (Ferfila, 2008, str. 19-20).
Ko govorimo o vrstah politične kulture, srečujemo različne klasifikacije in definicije. Bolj
pomembna in izpostavljena delitev politične kulture je tista, ki sta jo naredila Almond in
Verba. Avtorja sta konstruirala tri tipe politične kulture, in sicer parohialno, subjektno in
participativno. Za parohialno so značilni šibka lojalnost, nespecializirane politične naloge,
pričakovanja za politične spremembe, nerazumevanje političnega sistema in nezanimanje
za politiko. Subjektna politična kultura se označuje kot spoznavna, afektivna in
ocenjevalna orientiranost na politični sistem, izid politik ter minimalna usmerjenost na
politične stranke. Značilna je za monarhije in države, v katerih imajo ljudje zavedanje o
političnem sistemu, vendar pa ne morejo veliko spremeniti. Za tretjo, participativno
politično kulturo je  značilna pomembna usmeritev na politični sistem, izide politik,
politične stranke ter priznava posameznika kot aktivnega udeleženca politike.
Demokratična kultura je pa mešanica treh zgoraj navedenih političnih kultur  (Political
Culture and Democratic Homeostasis, 2014, str. 2).
Posamezni režimi imajo različno politično kulturo. Demokratične družbe temeljijo na
svobodi narodov do samoodločbe, v nedemokratičnih pa ljudi te svobode ne uživajo.
Režimih. Politična kultura se razlikuje tudi v okviru posameznega režima (Ferfila, 2008,
str. 21-24).
Participacija žensk v politiki je v veliki meri determinirana tudi s politično kulturo oziroma
vrednotami, ki prevladujejo v določeni družbi. V politično kulturo se uvrščajo kulturne in
socialne vrednote prebivalstva, zgodovinski dejavnik, ter vodila, ki usmerjajo vedenje
prebivalstva, to so pa splošno sprejeta pravila, ki veljajo v določeni državi. Egalitarnost
predstavlja vrednoto, ki se pozitivno aplicira na vlogo žensk v politiki, saj egalitarni ljudje
spoštujejo razlike med ljudmi, in jih obravnavajo kot enakopravne igralce na politični
sceni. Mera, do katere je ta vrednota izpostavljene, določa verjetnost ženske udeležbe v
politiki.
Uresničevanje političnih pravic žensk se lahko opazuje skozi koncept demokracije in
politike. Pojem demokracija izhaja iz grških besed ‘demos’ – ljudstvo in ‘kratia’ – vladanje,
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oblast, moč, ter predstavlja ena izmed vrst državne ureditve. Iz tega izhaja univerzalna
definicija demokracije kot “vladavine ljudstva”. “Demokracija je raznolik nabor idej in
praks. Je hkrati zelo stara in aktualna tema, ki je v procesu nenehnega spreminjanja. Ne
obstaja niti ena zbirka spisov, ki bi lahko zajela vse njeno bogastvo” (Saward, 2007, str.
3). Prvič se je pojavila v grških mestnih državah kot rezultat pojave svobodnih meščanov
in njihovo pravico do govora in pravico enakosti. “Atenska demokracija je pa imela dovolj
nasprotnikov, ostrih kritikov; mednje sta sodila tudi Sokrat in Platon. Grško idejo o
demokraciji so prenesli v Rim, kjer je ta problematika doživela bistveno spremembo in
dopolnitev, in sicer teoretično in praktično je bila razvita republika” (Sruk, 1995, str. 58).
Ne obstaja splošna definicija pojma demokracije, vendar nesporno je to, da sta koncepta
enakosti in svobode glavni značilnosti političnega sistema. Torej demokracija temelji na
idejah svobode in enakosti, ki so njene ključne sestavine. Kadar govorimo o enakosti,
govorimo o enakosti vseh pred zakonom ter enake pravice za vse. Omenjene elemente se
uresničujejo preko nekaj instrumentov, kot so splošna in enaka volilna pravica, družbena
enakost in enake možnosti. Svoboda je cilj vsake demokracije. Biti svoboden pomeni, da
lahko svobodno izražaš svoje mnenje, oddajaš svoj glas na volitvah, svobodno se
združuješ v različne organizacije in podobno. Vendar pa v vsakem primeru to ne pomeni,
da imajo ljudje neskončno pravico do svobode in da lahko delajo, kar hočejo. Njihova
dejanja so omejena v mejah zakonov, ki jih morajo spoštovati.
Hague in Harrop izpostavljata Aristotelovo opredelitev demokracije, in sicer, da v
demokraciji imajo lahko vsi oblast nad vsakim in vsak v svoji vrsti nad vsemi (Hague &
Harrop, 2010, str. 85). Aristotel je tudi nekoč govoril o demokraciji kot vladanje s strani
ljudstva, z ljudstvom in za ljudstvo (Martin, Smith, & F. Stuart, 2003). Demokracija se v
veliki meri izraža preko vladavine prava v državi oziroma spoštovanje zakonov in pravil na
določenem območju in preko načel socialne države. Socialna država je država, ki svojim
državljanom in državljank zagotavlja socialno varnost in priložnost do zdravstvenega,
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Oblast v državi izhaja iz ljudstva, ki bodisi
neposredno odločajo ali pa izbirajo predstavnike njihovih interesov, potreb in preferenc,
kateri predstavniki dobijo mandate za oblast. V demokraciji je oblast razdeljena na
zakonodajno, izvršilno in sodno vejo. Vsaka od vej oblasti ima svoja pooblastila, ki jih
izvaja, povezana je pa tudi z drugimi veji. Torej so izvršilna, zakonodajna in sodna oblast
so medsebojno povezani in dokaj odvisni, saj njihova pooblastila se prepletajo.
Obstojita dve obliki demokracije, glede na to, kako ljudstvo vpliva na državne odločitve. V
primeru, da državljan o določenih vprašanjih odloča sam, neposredno, in posreduje lastne
predloge in ideje, gre za neposredno oziroma neposredno demokracijo. V drugem primeru
pa se pri posredni demokraciji pravica odločanja prenaša od državljana k predstavniku, saj
ljudje izbirajo predstavnike v državnih organih, ki naj bi zagovarjali njihove potrebe, želje
in preference v državi in skušali jih uresničiti. V obeh primerih ima oblast ljudstvo, saj je
odločanje v njihovih rokah.
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2.5 ENAKOST SPOLOV
Enakost spolov je zelo aktualna tema danes, saj se vloga žensk v politiki bolj in bolj krepi,
ženska postaja bolj enakopravna z moškim v primerjavi s preteklostjo. V daljnih časih je
imela ženska eno in edino vlogo oziroma nalogo, ki jo je opravljala, in to je skrb za hišo in
družino. Vse ostale zadeve v njenem življenju je opravljal moški. Sčasoma, ko so se
pojavila feministična gibanja, so se ženske začele boriti za svoje pravice, in sicer v prvi
vrsti za volilno pravico in pravico upravljati s svojim premoženjem. Po treh valih
feminističnega gibanja so ženske znatno izboljšale svoj položaj v državi in dosegle dokaj
visoko stopnjo enakosti spolov.
“Enakost spolov je nasprotje neenakosti spolov, in ima kot namen spodbujati polno
udeležbo žensk in moških v družbi. To pomeni sprejeti in ceniti v isti meri razlike med
ženskami in moški in njihove raznolike vloge, ki jih imajo v družbi” (Gender Equality
Glossary, 2016, str. 11). Antićeva v knjigi Ženske na robovih politike izpostavlja, da
obstajata dva modela za doseganje enakosti spolov v politiki: postopni in hitri model. Za
prvega je značilno postopno povečanje deleža žensk, za daljši čas in z uporabo
dogovorjenih kvot. Za drugega pa je značilno vmešavanje države z uvedbo zakonskih kvot
(Gaber, 2011, str. 234).
Skoraj vsaka država danes vodi politike in uvaja ukrepe za povečanje udeležbe žensk v
javnem življenju. Čeprav v nekaterih državah je tisti odstotek zelo nizek, lahko govorimo o
nekaterih, ki so precej napredovali na tem področju in imajo visok delež vključenosti
žensk v politiki. Ženske so postale finančno neodvisne in dosti konkurenčne na trgu dela.
Njihova vključitev v javno življenje je prispevala k pravičnejšemu pogledu na družbo in
družbene vzorce. Enakost moških in žensk je področje, ki je tudi urejeno z ustavo, zakoni
in konvencijami, kjer je zagotovljena ravnopravnost spolov in enake možnosti za vsakega,
ne glede na spol ali drugo okoliščino. Danes smo priča nenehnemu kršenju pravic žensk
ter fizičnemu ali drugim oblikam nasilja nad njimi. Vendar pa se je njihova vloga na
političnem odru precej spremenila in izboljšala. Na veliko vodilnih položajih danes sedijo
ženske, in pravično bi bilo, če se to še bolj promovira v prihodnosti.
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Slika 3: Enakost spolov v Evropi2
Vir: Gender statistics (2016)
Slika prikazuje enakost spolov v Evropi. Iz grafa je razvidno, da je plača moškega pri vsaki
definirani starosti enaka, pri ženskih pa nižja. Za mlajše od 25 let velja, da za vsak evro, ki
ga moški zasluži, ženska dobi plačanih 95 centov, kar je 5 centov manj od moškega.
Razlika v prihodkih se povečuje s povečanjem starosti med spoloma, tako da pri 65 letih
ženska zasluži celih 25 centov manj (Gender Statistics in 5 Charts, 2016).
2.6 FEMINIZEM IN POLITIKA
Izraz feminizem je bil prvič uporabljen leta 1880 v svoji varianci v francoskem jeziku, in
sicer ‘feminisme’, ki predstavlja avtorsko delo borca za ženske pravice (Asterud, 2009, str.
12). Iz etimološkega zornega kota je izraz feminizem skovanka iz latinske besede ‘femina’
(žena) in sodoben koncept jezikovne konstrukcije. Iz vsebinskega pogleda se feminizem
težko definira, ker je amorfen in se nenehno spreminja predvsem zaradi različnih
metodoloških in teoretičnih pristopov (Asterud, 2009, str. 12). Zgodovinsko gledano je
izraz relativno moderen in predstavlja glavno misel predstavnikov generacij žena od
nastanka pa vse do danes, celo za tiste, ki jim ta izraz ni bil znan. V politiki definiranje
feminizma predstavlja pravi izziv. Glavna vloga in bistvo politike je v realizaciji moči v
medčloveških odnosih, pri čemer dominira dojemanje moči kot nalaganje individualne,
skupinske ali državne volje.
V politiki obstajata dva dualizma pri oblikovanju feminističnih teorij, in sicer prvi je
razmerje narava – kultura, v katerem je ključen razum, ki ljudem omogoča kontrolirati ali
slediti naravo in naravne zakone. Drugi dualizem se pa nanaša na odnos javna-zasebna
sfera. Razlikovanje med javno in zasebno sfero predstavlja fundament za začetke modern
2 Na Evropski ravni ženske na splošno zaslužijo 15 % manj kot moški, vendar za mlajše generacije
velja, da se razlika med prihodki moških in žensk sčasoma zmanjšuje. Torej žensko delo počasi
postaja enako vrednoteno kot moško.
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politične teorije. Bistvo je, da je brez nikakršne logične in teoretične razlage subjektivitet
žene asimiliran v subjektiviteti soproga (Asterud, 2009, str. 15-21).
Feministične teorije v politiki so predstavljene v treh valih.
 Prvi val je zgodovinsko lociran v obdobju od 17.–19. stoletja, ko v Evropi in ZDA
prvič nastajajo feministične teorije v politiki, predvsem marksistična, socialistična in
radikalna teorija feminizma.
 Drugi val se začenja od druge polovice 19.–20. stoletja, ki je znan kot moderni
feminizem. Njegova glavna značilnost je partnerski odnos med spoloma z
določenim teoretičnim izhodiščem v tradicionalno zahodno teorijo.
 Tretji val je najnovejši razvoj feministične misli in njegove začetke segajo v
poznejših 80.–90. letih 20. stoletja. Znan je kot postmoderni feminizem, za
katerega je značilen partnerski odnos med spoloma s teoretičnim izhodiščem od
tradicionalne politične teorije pa vse do javno-zasebne sfere. V tem valu se
pojavljajo nova pričakovanja v feminizmu oziroma teoretični krog dveh izraženih
teoretičnih ambicij, in sicer: (1) proglašanje feministične avtonomije in (2) razpad
feminizma (Asterud, 2009, str. 22-139).
O boljšem statusu žensk se je v zadnjih 20 letih razpravljalo na nekaj konferencah o
ženskah v okviru OZN. Konference so prinesle znatne spremembe in izboljšave na
različnih področjih.
 V Mexico Cityju je leta 197 potekala prva konferenca žensk, znana kot konferenca
mednarodnega leta žensk, ki spodbuja enakost spolov in odpravo diskriminacije na
podlagi spola.
 V Kopenhagnu leta 1980, ko je bil sprejet akcijski načrt za drugo polovico
desetletja.
 V Nairobiju je leta 1985 potekala konferenca o ženskah v Nairobiju, kjer je bil
sprejet petnajstletni program za izboljšanje položaja žensk in
 Peking 1995 – četrta konferenca o ženskah v Pekingu namenjen enakosti in
odgovornosti za njihovo izvajanje.
 2015 – pregled Pekinške deklaracije in nacionalnih planov o enakosti spolov (UN
women, 2016).
Feminizem ostaja velika slabost in hkrati izziv za definiranje politike v prihodnosti. Njegov
nesporni cilj je uničenje patriarhije v javni in zasebni sferi. Najbolje sprejet pristop je




3.1 ZGODOVINA IN KULTURNI OKVIR
Norveška, uradno Kraljestvo Norveška (Kongeriket Noreg/ Kongeriket Norge) ali zelo
redko Norvegija, je država v Severni Evropi. Zaseda zahodno stran Skandinavskega
polotoka, ki ga deli s svojo vzhodno sosedo Švedsko. Njena najbolj severna pokrajina meji
s Finsko na jugu in Rusijo na zahodu. Preko Severnega morja, na zahodu, ležijo Velika
Britanija in Ferski otoki, Danska pa južno. Na zahodu in jugu, so pa razširjene Norveško in
Severno morje. Norveška ima tudi svoje odvisno ozemlje štiristo kilometrov severno v
Arktičnem oceanu. Dominantna značilnost države so gore, ki se raztezajo navzdol po
skandinavskem polotoku, in so bogati s fjordi in dolgimi zalivi. V večjem delu države
prevladujejo krepke gore in obalne krajine, ki so velikega pomena za norveški turizem.
Poleg drugih, manj zastopanih dejavnostih, kmetijstvo in ribištvo so bili glavni poklici v tej
regiji. Oslo (prej Kristiania) je glavno mesto Norveške in je center, ki je bil že dolgo
povezan z glavnimi vladnimi funkcijami (Countries and their cultures, 2016).
Po arheoloških raziskavah se predpostavlja, da je bila Norveška naseljena že 7 000 let pr.
n. št. in da so se tamkajšnji prebivalci naselili iz severne Nemčije ali severne Finske in
Rusije. Na začetku so se ukvarjali samo z lovom (kitov, jelenov), pozneje pa tudi s
kmetijstvom in izdelovali različna orodja iz kamna, brone in železa, ki so jim pri tem bila
potrebna. Pomembni segmenti norveške in širše skandinavske zgodovine so Vikinški časi,
unije s Švedsko in Dansko, osvoboditev od Nemškega okupatorja ter končna pridobitev
neodvisnosti. V spodaj navedenem kronološkem opisu so izpostavljena posamezna leta, ki
imajo pomembno vlogo za norveško zgodovino (Lambert, 2015).
Vikinški časi zasedajo pomemben del norveške zgodovine, saj je to bil čas, ko je Norveška
združila manjša kraljestva v eno kraljestvo, ki je zajemalo Islandijo, Grenlandijo in otoka
Orkney in Fanroe ter del Švedske. Leta 1030 po okoli 150 letih so Norvežani sprejeli
krščanstvo, vendar so nedolgo potem postali podporniki protestanstva. V obdobju od
1814 do 1905 je bila Norveška v uniji s Švedsko, dokler se prebivalstvo na plebiscitu ni
odločilo, da želijo samostojno državo in odcepitev od Švedske. Tako Norveška postane
samostojna in neodvisna država. Pomembno leto za Norvežanke je leto 1913, ko so
ženske uradno postale del prebivalstva, ki lahko volijo na volitvah, ravno tako kot moški
na Norveškem. Tedaj se je začel tudi razvoj njihove vloge v državni politiki, saj so začele
vstopati v javno življenje in opravljati javne funkcije. Ko je prišel čas svetovnih vojn, je
Norveška skupaj s Švedsko in Dansko ostala nevtralna v prvi in je skušala ta položaj
obdržati tudi v drugi svetovni vojni. Vendar pa ji je bila nevtralnost preprečena s strani
nemškega okupatorja, ki je napadel državo leta 1940. Člani kraljevske družine so
pobegnili v Veliko Britanijo in so se vrnili, ko se je nemška sila predala po petih letih. Leta
1945 Norveška postane del OZN, štiri leta pozneje pa del organizacije Nato. V poznih 60.
letih so na norveškem delu Severnega morja odkrili nafto in plin ter začeli to izkoriščati.
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Na ta način so prišli do zelo visokih prihodkih od izvoza, s čimer se je začelo norveško
gospodarstvo pomikati navzgor po velikih izgubah od leta 1929 (BBC, 2015).
Obdobje od 1945 do 1965 se šteje za ‘zlato obdobje’ Norveške laburistične stranke, saj so
takrat laburisti sestavljali večine vlad. Tako imenovano zlato obdobje se je končalo s
prihodom konservativcev, ki so oblikovali desno-sredinsko koalicijo. Politična klima se je
tako spremenila, da je prinesla večjo svobodo posameznika in opozicije. To je bilo opisano
kot “val proti noči” v Norveški politiki, ki je kulminiral z Vilokijevo vlado in deregulacijo na
mnogih področjih (BBC, 2015).
Leta 1972 je Norveška vlada, ki je pozneje odstopila, predložila ljudstvom vstop v
Evropsko gospodarsko skupnost (EGS). Vendar do vstopa ni prišlo, saj so se prebivalci na
referendumu odločili, da Norveška ne bo postala del EGS. Norveška pa klub temu začne
sodelovati z EGS, tako da sklene sporazum za prosto trgovino. Leta 1994 je prišla nova
priložnost Norveške za vstop v Evropsko Unijo (prej EGS) (v nadaljevanju EU), ki jo
prebivalstvo še enkrat zavrne. Konservativna vlada iz leta 2000 je odstopila in na oblast
prišel Jens Stoltenberg, ki je kljub strogi okoljski zakonodaji za varstvo okolja pozornost
namenjal napravam na plinski pogon. Na volitvah leta 2001 vlada Jensa Stoltenberga utrpi
hud poraz, ravno tako kot tudi druge stranke, od katerih nobena ni dobila dovolj glasov za
oblikovanje večinske vlade. Kjell Magne Bondevik skupaj s konservativci, krščansko
ljudsko stranko in liberalci s podporo skrajno desničarske progresivne stranke oblikuje
koalicijsko vlado. Bondevik je postavljen na vrhu vlade kot predsednik, vendar po štirih
letih na volitvah izgubi ta položaj. Na mestu predsednika vlade prihajajo levosredinske
stranke pod vodstvom Jensa Stoltenberga, s polovico sedežev v parlamentu in dobijo tudi
naslednji mandat na volitvah leta 2009. Od takrat naprej začne veljati norveška ustavna
sprememba, s katero parlament postaja enodomen. Od leta 2005 pa vse do 2013,
oziroma natančneje dva mandata ali 8 let, so vladali laburisti v koaliciji s socialistično levo
stranko in stranko centra. Potem so pa prišli konservativci, ki so formirali koalicijo s
progresivno stranko za obdobje od 2013–2017  (BBC, 2015).
Danes je Norveška unitarna parlamentarna ustavna monarhija, v kateri je voditelj države
kralj Harold V. Njegova oblast je omejena z demokratično norveško ustavo. Predsednica
vlade in glava konservativne koalicije je Erna Solberg. Norveška velja za zelo bogato
državo, z razvito ekonomijo in naftno industrijo.
Pomembno je tudi omeniti, da je na današnjo, tako dobro razvito Norveško v preteklosti
poleg izkoriščanja nafte vplivalo kar nekaj drugih dejavnikov. K znatnemu napredku
države so prispevala tako ženska kot laburistična gibanja. Laburisti so se zavzemali za
boljše pogoje delavcev s krajšim delovnim časom in večjo varnost pri delu, zdravstveno
zavarovanje in finančna podpora za brezposelne. Ženska gibanja pa so se borila za
enakost med spoloma, enake možnosti za ženske in moške ter za bolj napredno vlogo
žensk v družbi (Shannon, 2015).
Ime Norge, izhaja iz stare norveške besede ‘norðrvegr’, ki pomeni severna pot, pot, ki
vodi k severu, in označuje lokacijo države na severnem obrobju Evrope. Na severu države
pa živi skupina domačih prebivalcev, ki so se imenovali Laponci, danes pa se imenujejo
Sami. Severni domačini vodijo nomadski način življenja, oziroma lovijo severne jelene,
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uporabljajo pa dva popolnoma različna jezika in imajo različno kulturo in tradicijo. Del
norveškega prebivalstva je tudi manjša skupina Romov, čeprav ima Norveška precej
homogeno strukturo prebivalstva (Countries and their cultures, 2016).
Danes na Norveškem živi približno 94 % Norvežanov in 6 % ostalih narodov. Domačinov
je največ, kar dokazuje homogenost prebivalstva v Norveški. Med ostalimi je največ
Poljakov, sledijo jim Nizozemci, Švedi, Somalci in Sirci. Največ priseljencev živi v glavnem
mestu Oslo, ki je hkrati tudi največje mesto na Norveškem. Večina prebivalcev (82.1 %)
se prišteva med evangeličane, med ostalimi so protestante, muslimane, katolike in
neopredeljene (17,9 %) (Index mundi, 2015). Pomembno dejstvo za je to, da 99 %
prebivalstva je pismenih (Hansen, 2013).
Ljudje, ki živijo na Norveškem, se vsakodnevno sklicujejo na janteloven, ki v bistvu
predstavlja skupek pravil, na katerih temelji uspešni način življenja na Norveškem.
Janteloven (Jante zakon) zelo enostavno opisuje, kako se morajo ljudje vesti in veljajo za
celotno Skandinavijo. Zakon uči ljudje, da bodo skromni in da ne razmišljajo o 'velikih
stvareh’. ‘Jante laws' vsebujejo naslednja pravila:
 “Ne smete misliti, da ste nekaj posebnega.”
 “Ne smete verjeti, da ste pametnejši od drugih.”
 “Ne smete verjeti, da ste modrejši od drugih.”
 “Ne smete se obnašati, da ste boljši kot drugi.”
 “Ne smete verjeti, da veste več kot drugi.”
 “Ne smete verjeti, da lahko popravite stvari boljše kot drugi.”
 “Ne smete se smejati drugim.”
 “Ne smete verjeti, da drugi skrbijo za vas.”
 “Ne smete verjeti, da lahko druge naučite marsikaj.” (Commiceo global, 2016).
Norvežani veljajo za narod, ki je povsem nagnjen k vzpostavljanju miru, je humanitaren
ter ima močan občutek za identiteto. Norvežani se vidijo kot egalitarni ljudje, katerih
kultura temelji na demokratičnih načelih spoštovanja in soodvisnosti (Commiceo global,
2016). Njihova egalitarnost se kaže v tem, da spoštujejo tudi drugačne od njih, ljudi
nasprotnega spola in materialnemu stanju. Dajejo vtis, da so osebe, ki ne vrednotijo
človeka po njegovih dosežkih, materialnemu stanju ali drugih značilnosti, temveč ga
vidijo, takšnega kakršen je v resničnosti. Tovrstna kultura je glavna značilnost njihovega
dosedanjega dosežka in predstavlja determinanta za dokazovanje njihove odličnosti na
področju enakosti spolov in socialne države.
3.2 POLITIČNA KULTURA SKOZI PRIZMO POLITIKE IN DEMOKRACIJE
Norveška kot liberalna demokracija temelji na načelih pravne in socialne države, v kateri
močno vladajo zakoni in ostali državni mehanizmi. Norvežani uživajo veliko vrsto političnih
in drugih pravic ter svoboščin, ki so zagotovljene z demokratično ustavo. Dajejo veliko
pozornost na to, da sprejemajo razlike med ljudmi kot normalne in menijo, da ima vsak
človek podobne pravice, svoboščine, sposobnosti in možnosti biti del javnega življenja ene
države. Diskriminacija je nekaj, kar ni značilno za norveško družbo, saj sodobna
mentaliteta tega ne dopušča.
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Ustava Norveške iz leta 1814 predstavlja garancijo uresničevanja političnih pravic in
svoboščin vseh državljanov, s tem da vključuje volilno pravico, pravico izražanja,
združevanja, politično participacijo in opravljanje javnih funkcij ipd (Ringdal, Ramed, &
Fink-Hafner, 2016, str. 43). Človekove pravice in temeljne svoboščine so pa eden od
glavnih temeljev demokracije, pri kateri ima spoštovanje načel pravne in socialne države
velik pomen. Namreč, spoštovanje teh pravic je ena glavnih vrednot norveške družbe, še
posebej pomembno za primerjalno analizo je pa spoštovanje političnih pravic žensk.
Egalitarnost Norvežanov je na precej visoki ravni in se kaže v spoštovanju med različnimi
ljudmi. Toda Norveška velja za primer dobre prakse še posebej na področju enakosti
spolov in države blaginje. S približno 200 leti obstoja samostojne in neodvisne države ima
zelo razvito in odlično implementirano demokratično kulturo.
Dolga tradicija v demokratičnih vodah je prispevala k temu, da so se ženske še od
začetkov samostojne države vključile v politiko, vendar v majhnem številu. Želja za enako
vključenost v politiki kot moški, je ženske spodbudilo, da zahtevajo večje možnosti za
sodelovanje z moškimi v politiki. V ta namen so se začele združevati ter so javno začele
izražati svoja stališča in želje preko feminističnih gibanj. Prvi val feminizma ni prinesel
ogromnih sprememb na tem področju, vendar že v drugem valu okoli 60. letih dvajsetega
stoletja so se že čutile znatne spremembe. Feminizem je v tem obdobju začel vplivati na
splošno politično razpravo, ter pozval ženske na večjo zastopanost v politiki. Tiste, ki niso
bile del nobene stranke, so začele kazati interese v to smer. Ženske pa, ki so že bile
članice političnih strank, so zahtevale večjo vključenost na strankarskih listah (Quota
Project, 2004, str. 5).
Ringdal, Ramed, & Fink-Hafner v svoji primerjalni analizi, na podlagi evropske študije o
vrednotah iz leta 2008 poudarjajo glavne demokratične vrednote, ki determinirajo
demokratično kulturo, in sicer socialno toleranco, članstvo v organizacijah, neplačano delo
v volonterskih organizacijah, participacija v politični akciji. Norveška je bila v letu 2008
med najvišje uvrščenimi državami na področju socialne tolerance. Pri članstvu v
organizacijah je država dosegla visokih in stabilnih 80 %. V anketi o evropskih vrednotah
je 35 %−40 % anketirancev odgovorilo, da so vključeni v neplačano volontersko delo. Na
področju vključevanja v politično akcijo je tedaj bila Norveška na visokem tretjem mestu v
Evropi, takoj za Veliko Britanijo in Švedsko (Ringdal, Ramed, & Fink-Hafner, 2016, str. 41
- 54).
Politična kultura je bila raziskovana tudi na svetovni ravni, in sicer na ta način, da so
preko ankete pridobili informacije, koliko je za prebivalstvo ene države pomembna
politika. Namreč po zadnjih podatkih o pomenu politike med Norvežani za obdobje
2005−2009, je zanimanje za politiko bilo precej veliko. V nadaljevanju sledijo rezultati
ankete glede pomembnost politike med prebivalstvom Norveške.
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Tabela 3: Anketa svetovnih vrednot Val 5: 2005−2009: Norveška
Vir: World values study (2011)
Iz rezultatov svetovne ankete o vrednotah je razvidno, da je skoraj polovica anketirancev
oziroma natančno 48,4 % odgovorilo, da je politika za njih precej pomembna. Velik je
odstotek tudi takšnih, za katere politika ni zelo pomembna. Kar se tiče spola, se tako
moški kot ženske zanimajo za politiko, torej je njihovo zanimanje skoraj izenačeno (World
values study, 2011). Mislim, da lahko sklepamo, da jih ne zanima preveč, saj jih več kot
polovica meni, da ni (zelo) pomembna. Glede na njihov napredni položaj v primerjavi z
drugimi primerjanimi državami lahko rečem, da je njihovo zanimanje še vedno majhno.
Pomemben del proučevanja politične kulture Norvežanov je tudi obnašanje politikov. Po
podatkih iz Evropskega parlamenta morajo norveški člani pri svojem delu spoštovati
načela odprtosti, nesprejemanja podkupnine ali druge oblike stimulacije, prispevati morajo
k spoštovanju integritete in kredibilitete parlamenta, biti morajo pristojni in iskreni ter
njihovo delo mora biti nevtralno (Council of Europe, 2001, str. 55).
Kljub vsemu navedenemu je pomembno tudi uvrstiti Norveško politično kulturo med
splošne vrste politične kulture, ki so bile omenjene v teoretični razpravi. Glede na
tamkajšnjo delitev bi rekla, da ima Norveška politično kulturo, ki je nekje med subjektno
in participativno. Takšno mnenje temelji na tem, da je Norveška ustavna monarhija, da
ljudje res dobro poznajo svoj politični sistem, politične institucije ter delovanja same
države, kar je značilno za obe vrsti politične kulture. Bolj participativna je, ker ljudje želijo
sodelovati v politiki, njihove interese in želje so uspešno distribuirane do političnih
institucij, ki jih tudi efektivno obdelujejo. To je ena od razlogov, zaradi katerega
predstavlja Norveška primer dobre države z odlično delujočim političnim sistemom.
3.3 ENAKOST SPOLOV
Načelo uravnotežene zastopanosti spolov na vodilnih položajih in v legislativi je postopno
prišla tudi v Norveško. Razvoj demokratične in egalitarne Norveške družbe je odvisen od
vstopa žensk in drugih manj zastopanih skupin v zakonodajne in druge vodilne politične
položaje. Vprašanje uravnotežene zastopanosti spolov v zakonodajnih sistemih je bilo
tema mnogih raziskovalcev v zadnjih letih. Odkar so ženske dobile politično pravico, se je
tudi njihova participacija začela postopno vzpenjati navzgor. Tako so v sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja ženske preko feminističnih organizacij zastavile nova vprašanja v
politično agendo, in sicer vprašanje o enaki plači, krajšem delovnem času ipd. Od takrat
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pa vse do danes se je večina političnih kampanj odvijala v smeri povečanja zastopanosti
žensk v politiki (Gender Norway, 2014).
Na splošno je razlika med zastopanosti spolov na Norveškem precej majhna in se še
zmanjšuje. Ta položaj žensk je posledica velikih sprememb in ukrepov države, ki so se
zgodile v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja in so vplivale v smer
uravnoteženja razmerij med spoloma. Tovrstne pozitivne akcije in kvote se uporabljajo v
skoraj vseh segmentih norveške družbe, in sicer v izobraževanju, zaposlovanju, političnem
in gospodarskem sprejemanju odločitev ter pa seveda v zasebni družinski sferi (Teigen,
2008, str. 1-2).
Norveške statistike na področju enakosti spolov na lokalni ravni trdijo, da je bil v obdobju
od 2008 do 2014 opažen velik napredek, in sicer tudi na področjih, na katerih je
neenakost med spoloma bila precej velika v preteklosti. Slika spodaj dokazuje povečanje
zastopanosti žensk, kar predstavlja dejstvo, ki dodaja še en plus v celotno raziskavo o
enakosti med spoloma na Norveškem.
Slika 4: Razmerje med zastopanostjo spolov na lokalni ravni na Norveškem
Vir: Statistics Norway (2016)
Zanimivo dejstvo norveškega javnega sektorja je, da ga sestavlja okoli 70 % žensk, njihov
odstotek v zasebnem sektorju pa je nižji in znaša okoli 37 %. Okoli polovica menedžerjev
v javnem sektorju je žensk, ki so v zasebnem sektorju malo manj zastopane na teh
položajih, in sicer s 27 % (Labour force survey, 2012). Generalno gledano je javni sektor
na Norveškem, bolj ‘ženski’, saj ga večinoma sestavljajo ženske. V nadaljevanju je
predstavljeno razmerje med moškimi in ženskimi zaposlenimi v javnem in zasebnem
sektorju za obdobje od 2009–2014 s pomočjo nekaj indikatorjev za enakosti spolov.
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Grafikon 1: Indikatorji za enakost spolov na Norveškem za obdobje 2009−2014
Vir: Statistics Norway (2014)
Kot dokazujejo podatki v grafu, je delež žensk med zaposlenimi v javnem sektorju na
Norveškem nad deležem moških, in to v celem obravnavanem obdobju. Ta odstotek se je
z leti le malo spreminjal in se je gibal okoli 70 %. Zastopanost žensk v zasebnem sektorju
je pa bil precej nizek in se je z leti zmanjševal, vendar v zelo majhnem obsegu. Leta 2014
je znašal 36,6 %. Če torej pogledamo prisotnost žensk med zaposlenimi v javnem in v
zasebnem sektorju v tem obdobju, lahko potrdimo dejstvo, da je norveški javni sektor
predvsem ‘ženski sektor’ (Statistics Norway, 2014).
Na splošno velja Norveška za eno od najbolj naprednih držav glede vprašanja enakosti
spolov. Mednarodna primerjava enakosti moških in žensk je bila najvišje ocenjena v letu
2001, ko se je Norveška našla na prvem mestu na svetovni ravni po tem področju. V
okviru izobraževanja, trga dela in političnega življenja Norveška spada med države, v
katerih gre ženskam zelo dobro v primerjavi z moškimi, ter predstavlja najbolj spolno
enakovredno državo (Statistics Norway, 2003). Kot primer dobre prakse je uspešna pri
uveljavljanju enakosti med moškimi in ženskami v številna področja. Njena strategija
vsebuje segmente prevladujočega trenda o enakosti v svetu in pa seveda dejanske
praktične akcije in ukrepe, ki se izvajajo v to smer. Za izvajanje praktičnih akcij so pa
potrebna široko-perspektivna znanja o tem področju in seznanjenost s tem, kako osebne
okoliščine posameznikov vplivajo na enakosti spolov.
Pomembna strategija politike enakosti spolov je vključiti vidik enakosti spolov pri
oblikovanju vseh politik na državni, regionalni in lokalni ravni (Government of Norway,
2014). Vsako norveško ministrstvo je odgovorno za izvedbo politik o enakosti spolov na
svojem področju, in so koordinirane s strani Ministrstva za Otroke, enakost in socialna
vključitev. Po podatkih o neenakosti spolov med 195 državami z zelo visoko, visoko,
srednjo in nizko stopnjo človekovega razvoja, je bila Norveška na visokem devetem mestu
leta 2014. Njen položaj na tej lestvici je tudi danes med najvišjimi (UN development
programe, 2014).
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”Norveška je znana po obsežnem naboru predpisov in zakonodaje, ki urejajo področje
enakosti spolov. Potrebno je bilo 40-50 let, da je država zgradila socialno državo in uvedla
temeljne izboljšave glede enakosti spolov“ (Report from Norway, 2012, str. 1). Zelo
pomemben dokument, ki ureja obravnavano področje, je Konvencija o odpravi vseh oblik
diskriminacije žensk, ki je bila sprejeta s strani Generalne skupščine OZN leta 1979.
Norveška je bila med prvimi državami, ki so se pridružili tej organizaciji, in je tudi bila med
prvimi podpisniki te konvencije. Zelo pomemben norveški zakon, katerega sprejetje
predstavlja začetek veljavnosti omenjene konvencije, je Zakon o enakosti spolov. Ta
zakon ščiti ženske in izboljšuje njihovo vlogo na vseh področjih življenja, ter vsebuje
pravico ne biti diskriminiran po spolu, in dobiti enake priložnosti, kot imajo moški. Zakon
določa, da “enakost pomeni enak status, enake možnosti in pravice, umestitev in
dostopnost” žensk na vseh področjih življenja (Government of Norway, 2014). Varuh za
enakost in boj proti diskriminaciji je institucija, ki usmerja in svetuje tiste, ki so bile žrtve
diskriminacije. Vizija varuha je družba, v kateri se moč in vpliv širita enako, svoboda je na
voljo vsem, dostojanstvo je v lasti vsakega posameznika (Discrimination Ombud, 2016).
Za čim boljši razvoj enakosti med spoloma značilnost norveške prakse je poročilo o
enakosti spolov, ki se posreduje Vladi ter vsebuje predloge za izboljšave na tem področju.
Norveška ima tudi številne akcijske načrte za izboljšanje položaja žensk in zmanjšanje
stopnjo njihove diskriminacije. Med njimi je eden, ki je pomemben za obravnavano temo,
in ureja področje vloge žensk v politiki, njihovo vključevanje in uresničevanje političnih
pravic, in sicer Nacionalni akcijski plan o ženskah, miru, in varnost (National action plan
on women, peace and security, 2015).
Uspeh, ki so ga skandinavske ženske dosegle pri pridobivanju dostopa do najvišjih
položajev političnega vodstva, je daleč znan v svetu. Ta uspeh temelji na upoštevanju
ženskih interesov in udeležbe v vseh smereh političnega odločanja. Pravičnost
demokracije med drugim predstavlja ravno to – ravnotežje med moško in žensko
udeležbo v politiki ali spolno enakost. Norveška danes, uporablja številne ukrepe za
povečanje deleža žensk v politiki. Kot taki se štejejo spolne kvote, strategije za
implementacijo enakost spolov v vsa področja, akcijski plani in zakoni ter konvencije.
Danes se nordijske spolne kvote pojavljajo na mednarodni ravni, ter predstavljajo
sredstvo za zagotovitev navzočnosti žensk v političnem življenju, o katerem se veliko
razpravlja (Credo on Difference – Women in Parliament in Norway, 2002, str. 1).
3.4 VOLILNI SISTEM IN STRANKARSKI MODEL
Norveška je država z zelo stabilno demokracijo, ki ima že več kot 200-letno tradicijo, in
sicer od leta 1814, ko je bila napisana njena ustava v okviru neodvisne države. Oblast je
razdeljena na zakonodajno, proračunsko in supervizijsko (Enodomni parlament −
Storting); izvršilno, ki jo ima kralj in sodno, ki jo opravljajo Vrhovna in podrejena sodišča
ter sodišče za obtožbe. Enodomnost je značilnost norveškega parlamentarnega sistema od
leta 2009, pred tem pa je bil parlament dvodomen ter sestavljen iz dveh domov Lacting in
Odelsting. V tej državi lahko govorimo o stabilnem volilnem sistemu, zaupljivih in razvitih
institucijah in političnih strankah. Norveški volilni sistem temelji na načelu neposrednih
volitev in proporcionalnega predstavništva v več volilnih enotah (Government of Norway,
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2014). Načelo neposrednih volitev pomeni, da ljudstvo odloča neposredno, tako da izbira
predstavnike na volitvah za obdobje štirih let, proporcionalno pa pomeni, da je volilni
sistem proporcionalen in vsaka politična stranka dobi sorazmerno toliko sedežev v
parlamentu, koliko glasov na volitvah.
Na vrhu države je kralj, ki predstavlja državo in ima samo ceremonialno vlogo. To pomeni,
da največja moč ni v njegovih rokah, ampak v rokah parlamenta. Kralj se ne voli na
volitvah, in ga ljudstvo ne izbira. Kralj lahko postane samo član kraljeve družine, ki je v
najbližjem sorodstvu s trenutnim kraljem, pri čemer je vrstni red nasledstva linijski.
Zgodovinski gledano je imela Norveška samo eno kraljico, in sicer kraljico Margaret, ki je
bila na vrhu države v obdobju od 1380 do 1412  (The royal house of Norway, 2015).
Norveška je ozemeljsko razdeljena na 19 okrajev in 430 občin. To pomeni, da je na
volitvah je razdeljena na 19 volilnih enot, v okviru katerih se izbirajo predstavnike. Od 169
poslanskih sedežev v parlamentu (Storting), 150 jih je izvoljenih v volilnih enotah, ostalih
19 je po en predstavnik vsakega posameznega okraja. Na lokalnih volitvah se izbirajo
predstavniki na ravni okrajev in na ravni občin posebej. Volivci so polnoletni posamezniki
rezidenti, ki so registrirani kot državljani Norveške in na seznamu volivcev (Government of
Norway, 2014).
Značilno za norveški volilni sistem je tudi to, da obstaja Sami-parlament3, ki skrbi za
interese Samijev, ki so edini, ki lahko volijo na volitvah v tem parlamentu in odločajo o
tistih zadevah, ki zasegajo samo njih (The Sámediggi - The Sami Parliament, 2012).
Norveški volilni sistem je proporcionalni z zaprtim strankarskim listom in kompenzacijskimi
sedeži v okrajih, ki so bili uvedeni z namenom izboljšati proporcionalnost. Volitve potekajo
vsaka štiri leta, predčasnih volitev ni možno sklicati. V vsakem okraju je eno
kompenzacijsko mesto, kar pomeni, da je skupaj 19 kompenzacijskih sedežev in 150
sedežev v parlamentu (skupaj 169), ki so razdeljeni po formuli Sainte-Laguë. Volilni prag
je 4 %, kar pomeni, da stranke, ki dobijo več kot 4 % glasov, dobijo sedeže v parlamentu
(Norway elections, 2007, str. 2-6).
Strankarski sistem Norveške obsega več političnih strank, vendar daje oblast samo eni.
Politične stranke iz 80. let devetnajstega stoletja, ki so največ dosegle za državo in še
vedno obstajajo, sicer v transformirani obliki, so liberalci, konservativci in laburisti
(Ringdal, Ramed, & Fink-Hafner, 2016, str. 63). Na zadnjih volitvah iz leta 2013 so bile
prisotne naslednje stranke: Norveška laburistična stranka, Progresivna stranka,
Konservativna stranka, Socialna leva stranka, Krščanska demokratka stranka, Centralna
ter Liberalna stranka  (Popular social science, 2013). Zmagala le konservativna stranka v
koaliciji s progresivno stranko pod vodstvom Erne Solberg – današnje predsednice
norveške vlade (BBC news, 2013).
3 Sami Parlament je predstavniško telo Samijev (Norveški domačini), ki ima znatno pooblastilo
reševati vprašanja iz področja kulture, kulturne dediščine, kmetijstvo s severnimi jeleni in
izobraževanje ter ima tudi vpliv na finančne in poslovne politike. Sestavljajo ga samo Sami, ki v 21.
stoletju živijo tradicionalno življenje, govorijo svoj posebni sami-jezik, ohranjajo svojo kulturo,
glasbo in literaturo (Sami people, 2016).
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Skandinavske države predstavljajo najbolj znane primere za uveljavljanje učinkovitih
ukrepov za povečanje deleža žensk v politiki. Tako so bile razvite strankarske kvote, ki jih
je Norveška uvedla prva v svetu – kot samostojna država (prej so pa uvedle druge države,
vendar ne samostojne). Razvoj strankarskih kvot na Norveškem je potekal skozi proces
postopnega spreminjanja. Ta proces se je odvijal s podporo norveških feminističnih gibanj
v drugem valu feminizma. Tovrstne kvote je prvič uvedla Socialistična leva stranka, takoj
potem pa tudi Laburistična. Centralna stranka in Krščanska progresivna stranka sta uvedli
kvote v devetdesetih letih 20. stoletja. Do leta 2004 je imelo skupaj pet strank v
norveškem parlamentu uvedene in delujoče kvote. Od teh strank ima laburistična največjo
spolno kvoto, ki sicer znaša 50 % − za 10 % več kot ostale politične stranke (Political
party quotas in practice, 2016, str. 59,69).
Skandinavske države na splošno so znane po izjemno visoki participaciji žensk v politiki in
po njihovih odlično delujočih pravnih in socialnih sistemih (Dahlerup, 2006, str. 55). To so
dosegli preko uvedbe spolnih kvot. Na Norveškem so to naredili z Zakonom o enakosti
spolov, tako da so vzpostavili 40 % kvoto zastopanosti žensk v gospodarstvu v letu 2003,
tri leta kasneje pa tudi kvoto v državnih podjetjih in v delniških podjetjih do leta 2008
(European Commission, 2011, str. 5).
Od leta 1913, ko so Norvežanke pridobile volilno pravico, pa vse do 1921 nobena ženska
ni bila izvoljena v parlament; to se je to končno zgodilo 1922. Leta 1986 je pa bila
izvoljena prva predsednica vlade Gro Harlem Brundtland, njena vlada je pa bila
imenovana ‘ženska vlada’.. Ko govorimo o deležu žensk v parlamentu, se Norveška uvršča
med 10 držav, ki so najboljše na tem področju (The Nordic page, 2013).
Spolna struktura poslancev v norveškem parlamentu se je z leti spreminjala. Od začetkov
demokracije vse do danes se je udeležba žensk na tem področju povečevala. Tabela v
nadaljevanju predstavlja število (od skupaj 169 sedežev) in delež žensk v parlamentu od
leta 1945 do danes.
Tabela 4: Število sedežev v Stortingu po spolu
Leto Sedeže Moški Ženske %
1945 150 143 7 4,7
1949 150 143 7 4,7
1953 150 143 7 4,7
1957 150 140 10 6,7
1961 150 137 13 8,7
1965 150 138 12 8,0
1969 150 136 14 9,3
1973 155 131 24 15,5
1977 155 118 37 23,9
1981 155 115 40 25,8
1985 157 103 54 34,4
1989 165 106 59 35,8
1993 165 100 65 39,4
1997 165 105 60 36,4
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2001 165 106 59 35,8
2005 165 102 63 38.18
2009 169 103 66 39.7
2013 169 99 67 39.6
Vir: Inter parliamentary union, (1995, str. 198; 2001; 2005; Women in parliament, 2009)
Za obdobje prvih 24 let je značilno, da je bila udeležba žensk zelo majhna, in sicer od 4,7
% do 9,3 % vseh sedežev v Stortingu. V naslednjih 34 letih je ta odstotek prišel do 39,4
%, ki je potem padel na 35,8 % v letu 2001. Od 2001 leta vse do danes se število žensk v
parlamentu počasi povečuje. Na zadnjih volitvah iz leta 2013 so ženske dobile 39,6 %
sedežev v parlamentu, zmagala pa je konservativna stranka Erne Solberg, ki je danes
predsednica norveške Vlade.
Pomembno za analizo je tudi število žensk, ki so sodelovale v političnih procesih preko
političnih strank. Tabela 5 prikazuje obdobje od 1945 – 2009, ter delež žensk v strankah.



















1945 5,3 0,0 / 5,0 4,0
1973 19,4 14,3 18,8 0,0 17,2
1985 42,3 16,7 50,0 / 30,0
1993 49,3 43,8 30,8 0,0 28,6
2001 46,5 60,0 47,8 0,0 31,6
2005 52,5 45,5 46,7 40,0 21,7
2009 49,5 49,1 51,1 49,6 44,3
Vir: Statistics Norway (2009)
Ženske na Norveškem so bile del političnih strank že od nekdaj. V Laburistični stranki je
bilo že leta 1985 celo 42,3 % kandidatk na parlamentarnih volitvah – odstotek ki se je
zvišal na 49,5 % do leta 2009. Stranka, ki je imela največ kandidatk v letu 2009, je bila
Socialna demokratična stranka z enainpetdesetimi odstotki udeležbe žensk. Konservativna
stranka, ki je zmagala na zadnjih norveških volitvah, je imela leta 2009 44,3 % ženskih
kandidatov.
Slika pa ni tako lepa, če govorimo o lokalni zastopanosti žensk. Na lokalni ravni je malo
nižji odstotek udeležbe žensk. Od leta 1979 do 2015 se je ta odstotek povečeval in
dosegel današnjih 39 %. Vključenost žensk na lokalni ravni v Norveški ponazarja slika v
nadaljevanju.
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Grafikon 2: Udeležba žensk na lokalni ravni na Norveškem4
Vir: Statistics Norway (2015)
Podatki prikazujejo, kako se je gibala udeležba žensk na ravni občin ter občinskih svetov
in izvršnih odborov. Delež ženskih predstavnic občinskega sveta se je povečal iz 22,5 % v
letu 1979 na približno 39 % na zadnjih lokalnih volitvah leta 2015. V izvršnih odborih ta
odstotek znaša 43 %, kar je zelo visoka zastopanost žensk. Na splošno lahko povzamemo,
da se je vloga žensk na lokalni ravni precej izboljšala ter je napredovala in dosegla visoko
stopnjo v obdobju zadnjih 36 let.
Predmet raziskovanja v tej analizi norveškega volilnega sistema je tudi Sami parlament, v
katerem je leta 2001 bilo samo 18 % žensk. V namen izboljšanja tega položaja oziroma
povečanja deleža zastopanosti žensk je Sami parlament izvedel kampanjo, katere rezultat
je bil  50-odstotno zastopanjem žensk na naslednjih volitvah v Sami parlamentu, kar je
pomenilo povečanje od 300 %. V nadaljnjih volitvah se je to stanje 50-50 zadržalo,
trenutno pa se na vrhu parlamenta nahaja ženska kot predsednica (OHChR, 2016, str. 2).
Norveška vlada je od leta 2005 sestavljala precej žensk, in sicer okoli 50 %. Spodaj je
grafično prikazano gibanje deleža žensk na ministrskih položajih od leta 2005 do danes, in
sicer primerjano s Finsko, Švedsko, Slovenijo in državami OECD.
4 Grafikon prikazuje delež žensk na lokalni ravni na Norveškem, primerja pa deleže predsednic
teritorialnih enot, predstavnice občinskega sveta ter članic izvršnih odborov. V obdobju od 1979 do
2015 se je stanje zastopanosti žensk na lokalni ravni na Norveškem precej izboljšalo. Največja
zastopanost v letu 2015 so imele ženske v izvršnih odborih, potem pa sledijo predstavnice
občinskih svetov. Nekoliko nižji odstotek je pa odstotek ženskih predsednic teritorialnih enot.
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Grafikon 3: Delež žensk ministric (2005-2015)
Vir: Inter parliamentary union, (2005; 2012; 2015)
V obdobju od leta 2005 do 2015 so bile volitve izvedene trikrat, na ministrskih položajih so
mesta zavzele približno po 50 % žensk. V prvem letu je ta odstotek znašal 44, 4 % in se
je na naslednjih volitvah povečal za 8, 2 % ter je dosegel 52, 6 %. Ta odstotek je bil že
na ravni Švedske in Finske, ki sta med prvimi državami na tem področju. Vendar pa se
leta 2015 oziroma na zadnjih volitvah ta odstotek rahlo zmanjšal, in sicer na 47,1 %,.
Generalno gledano ima Norveška relativno visoko zastopanost žensk na ministrskih
položajih, saj so ženske zastopane skoraj toliko kot moški (IPU, 2015).
Norveški volilni sistem je bil vzpostavljen že od njihove neodvisnosti (z določenimi
spremembami) in do dan danes se je razvil do te mere, da uvršča državo med najvišjimi
mesti na svetu po vprašanju enake udeležbe obeh spolov v politiki. Kot demokratična
država, ki je leta 2013 proslavila 100 let demokracije, predstavlja primer odličnosti in
zgled za številne evropske in svetovne države.
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4 SLOVENIJA
4.1 ZGODOVINA IN KULTURNI OKVIR
Slovenija je relativno mlada država, v kateri danes pa živijo predniki Slovencev – Slovani,
ki so z Veliko preselitev narodov prišli iz območja Karpatov v današnjo državo. Zgodovina
slovenskega naroda se odlikuje z zelo dinamičnimi obdobji, ki jo naredijo precej bogato in
zanimivo. Vse do 20. stoletja so tujci bili vladarji na slovenskem prostoru, vendar so kljub
vsemu Slovenci dandanes obdržali svoje vrednote, običaje in tradicije. Na slovenskem
ozemlju so vladala kraljestva in imperije Keltov, Rimljanov, Slovanov, Frankov,
Habsburžanov, Turkov, Avstro-Ogrcev, Srbov, Hrvatov in Slovencev in Jugoslovanov. V
rimskem obdobju so se razvila večja slovenska mesta Emona in Celeia, ki predstavljajo
stara imena današnje Ljubljane in Celja. Prihod Slovanov na slovensko ozemlje je v veliki
meri vplival na razpad Rimskega cesarstva in vzpostavitev prve slovanske države
kneževine Karantania s sedežem v Celovcu. Država je trajala zelo kratko obdobje, saj so
jo Franki nadvladali. Za časa frankovega cesarstva so značilni začetek fevdalizma in zapisi
prve slovenske besede. Tudi Habsburžani so imeli Slovenijo pod svojim okriljem, vendar
so bili začasno preprečeni s strani plemiške rodbine Celjskih grofov in njihovo celjsko
kneževino. Po njihovem izumrtju je slovensko ozemlje prišlo ponovno v roke
Habsburžanov z izjemo primorskih mest, ki so bili pod streho Beneške republike (Luthar,
in drugi, 2008, str. 37-177).
Zelo pomembno vlogo za Slovenijo igra Primož Trubar, ki je bil slovenski duhovnik in
prevajalec ter je izdal prvo tiskano knjigo v slovenskem jeziku in prevedel Sveto pismo.
Trubar je neposredno povezan s slovensko reformacijo in utemeljevanjem slovenskega
knjižnega jezika. Pomembnost in vrednost slovenskega jezika sta bili dvignjeni na visokem
kulturnem nivoju tudi zaradi slovenskega pesnika Franceta Prešerna, ki je napisal
slovensko himno Zdravljico.
Po razpadu Avstro-Ogrske monarhije je Slovenija postala del Kraljevine SHS (Srbov,
Hrvatov in Slovencev), pozneje pa del Kraljevine Jugoslavije. Po okupaciji Kraljevine
Jugoslavije med 2. svetovno vojno je bilo že jasno, da bo Jugoslavija zvezna država, ki bo
federativno urejena. Slovenija, kot država v sestavi Jugoslavije, se je našla v krogu
suverenih narodov. Ena pomembnejših prednosti držav v sestavi Jugoslavije je ta, da je v
vsaki državi veljala ena ustava na ravni države ter druga na ravni celotne zvezne države.
Jugoslovanska ustava je omogočala vsem ljudem na tem prostoru uresničevanje
suverenih pravic v svojih republikah, v federaciji pa le takrat, ko bo to v skupnem interesu
države (Možina & Prešeren, 2011, str. 15-17).
Tovrsten način vodenja več držav v eni celoti – zvezi, je oblikoval Slovenijo kot državo, ki
je bila del te zveze, na ta način, da se je odločila vstopiti v politične vode in prevzeti
besedo v političnih razpravah. Ta odločitev je rezultat tega, da se je Slovenija prvič
počutila upravičena izraziti svoja stališča v politiki, kar ni mogla prej narediti zaradi
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dolgoletnega bojevanja in vladanja tujcev na njenem prostoru. ”Dejstvo je, da smo
Slovenci že v 1. polovici 20. stoletja iskali univerzalni koncept politike, dejavno vključili v
vsesplošno politično razpravo, da smo skoraj sinhrono z drugimi narodi živeli demokracijo.
Celo več, ponosni bi morali biti na našo prvo demokratično izkušnjo, tj. ustoličevanje in
prisego karantanskih vojvod. Znamenit politični obred je poln demokratične simbolike, po
kateri so se zgledovali mnogi zahodni humanisti, ki so utrjevali pot uveljavljanju
demokracije“ (Zver, 2002, str. 10).
Osamosvajanje Slovenije se nanaša na dogodke, ki neposredno vplivajo na oblikovanje
samostojne, neodvisne, mednarodno priznane države. Tisti dogodki, ki so
ustavnopravnega pomena, so se pretopili v obravnavo teženj slovenskega naroda za
osamosvojitev preko procesa vzpostavljanja neodvisne države. Ta proces je privedel do
sprejema Ustave Republike Slovenije konec 1991 leta na podlagi plebiscitne odločitve
slovenskih državljanov, ki so z 88,5 % odločili, da želijo samostojno in neodvisno državo.
Pojem ‘socialistična’ je bil prečrtan iz slovenske ustave z amandmajem k ustavi, ki ga je
sprejela Skupščina RS ter so bila temeljna načela nove države popolnoma na novo
opredeljena. Samostojno in neodvisno slovensko državo so sprejeli večino držav
(Kocjančič, Ribičič, Grad, & Kaučič, 2009, str. 74).
Kultura predstavlja temeljni izraz slovenske nacionalne identitete. Preko nje je slovenski
narod prišel do povezovanja in zaživetja v lastni državi. Z osamosvojitvijo so slovenski
državljani dobili državo, v kateri so negovali svojo kulturo, tradicijo in običaji. Ustava je
zagotavljala in zagotavlja določene pravice in obveznosti, ki se nanašajo na posameznika
kot del družbe in države. Domoljubno čustvo, kot najbolj značajna tradicionalna vrednota
in negovanje jezika je Slovence pripeljalo do tega, da so se nenehno držali skupaj in še
vedno držijo. Identiteta slovenskega naroda je utemeljena na kulturi in jezika, kot dva
najpomembnejša segmenta prepoznavnosti naroda. Kulturni okvir, preko katerega se
izražata nacionalna zavest in preteklost naroda, v veliki meri vpliva na razvoj demokracije
v državi.
4.2 POLITIČNA KULTURA SKOZI PRIZMO POLITIKE IN DEMOKRACIJE
Medtem ko so se drugi narodi borili za svojo identiteto z bojevanjem, je Slovenija kot
orodje za to uporabila svojo kulturo. Ideja o demokraciji se je v Sloveniji dokončno
uveljavila v prvi polovici 20. stoletja, kar pomeni, da je relativno mlada. Na politična
zorenja slovenskega naroda v veliki meri vplivajo duhovne in kulturne vrednote, ki
predstavljajo temelj narodne identitete (Zver, 2002, str. 234-235). Razumljivo je, da bo
ena mlada država, kot je Slovenija, imela ne dovolj razvite politične kulture, saj obstaja
zelo malo časa v demokratičnem svetu. Na politično kulturo v državi vplivajo tudi vrednote
ljudi, ki so povezani z njihovo kulturo in preteklostjo. Ravno tiste vrednote skupaj z
demokracijo tvorijo okvir politične kulture v državi. Država in državljani morajo skrbeti za
kulturo na svojem ozemlju, saj bi njen razvoj lahko pozitivno vplival tudi na politično
kulturo.
Lukšič v svoji knjigi o slovenski politični kulturi omenja tri veje politične kulture na
Slovenskem (katoliška, socialistična in liberalna), ki so se oblikovale v stebre ali tabore.
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Vsak steber ima svojo strukturo, identiteto in način delovanja. Katoliškega, ki je temeljil
na religijskih vrednotah, je nadomestil socialistični, ta je bil pa tudi tako kot katoliški,
izrinjen po devetdesetih letih. Po razpadu Jugoslavije je na površino zopet izplaval
katoliški blok, ki je izboljšal položaj cerkve v državi. Liberalni blok ali steber je pa precej
fleksibilen in se je na volitvah leta 2004 predstavil kot legitimni predstavnik
socialističnega, predvsem ekonomskih liberalnih vrednotah, kot so privatizacija, bogastvo,
posel, menedžment ipd. Lukšič pravi, da nobeden od treh stebrov na dolgi rok ne
prevladuje, oziroma nobena od političnih subkultur se ne more zadržati dolgo časa. Vse
trije morajo živeti “drug ob drugem in drug z drugim”. Stari (samoupravni) model politične
kulture za katerega je značilna nestrpnost do nasprotnikov, nepripravljenost na
sodelovanje, izrivanja posameznikov, skupin ali celo nekaterih političnih ideologij iz
javnega življenja v slovenski politiki, nima več podpore. Sodelovanje vseh treh blokov
oziroma subkultur v slovenski politiki je pripeljala do oblikovanja novega vzorca
obnašanja, ki temelji na sožitju in spoštovanju razlik med člani družbe. Politična kultura na
Slovenskem je preplavljena z videzom sloge, spoštovanja in pravičnosti (Lukšič, 2013, str.
96-112).
Kolenc govori o tem, da dosedanje raziskave slovenske politične kulture kažejo na
dejstvo, da tradicionalni vzorci političnega delovanja prevladujejo in da je to razlog za
nejasno opredelitev norm politične kulture (Kolenc, 2012, str. 264). Z razvojem
demokracije so se pojavili začetki demokratične kulture, ki v bistvu temelji na participaciji
prebivalcev v politiki. Slovenija je z osamosvojitvijo, vstopila v popolnem demokratičnem
svetu, ki se odvija v okviru participativnega političnega obnašanja. Glede na rezultate
volitev zadnjih nekaj let, je udeležba ljudi na le teh precej skromna. Tako, da mislim, da
so ljudje izgubili zanimanje za politiko. To nas pripelje do ugotovitve, da ima Slovenija
participativno politično kulturo, ki sicer ni v svoji najbolj popolni različici, vendar pa se še
vedno lahko identificira kot takšno. V nadaljevanju bom tudi tabelarno predstavila
rezultate svetovne ankete o vrednotah, s pomočjo katere je bila narejena analiza
zanimanja Slovencev za politiko.
Tabela 6: Analiza svetovnih vrednot Val 6: 2010−2014: Slovenija
Vir: World values study (2011)
V svojem zadnjem valu anketa prikazuje, da je skoraj polovica Slovencev – anketirancev
na vprašanje Koliko vas zanima politika odgovorila, da za njih ni zelo pomembna. Kar 40
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% anketirancev je povedalo, da jih politika sploh ne zanima, oziroma da je za njih
popolnoma nepomembna, za okoli 10 % pa je politika precej pomembna. Gledano po
spolu, pa je skoraj dvakrat več žensk kot pa moški odgovorilo, da je za njih politika precej
pomembna , torej se bolj zanimajo za politiko kot pa moški. (World values study, 2011).
Iz ankete sodeč, bi sklepala, da se Slovencem politika ne zdi preveč pomembna. To se
odraža na nizki volilni udeležbi.
Za razumevanje politične kulture je treba razumeti tudi psihologijo človeka, ki vpliva na
njegovo vedenje, mnenje o tem, kaj je pravilno in dobro, kaj pa napačno in slabo. Smisel
človeka za etiko in etični pogled na vse stvari v življenju je povezan tudi z opredelitvijo
njegove politične kulture v okviru demokratičnega političnega sistema. Tradicionalne
vrednote, ki so prisotnе v duhu slovenskega naroda, predstavljajo oviro za opredelitev
njihove politične kulture in vključenost žensk v politiki. Katoliška tradicija, ki je
nepričakovano razcvetela po padcu socializma, neposredno vpliva na poudarjanje pomena
družine in družinske razmere Slovencev. To posledično pomeni, da so nekateri ljudje še
vedno vezani na mišljenje, da je ženska tista, ki naj bi morala biti odgovorna za hišno
delo, in ne samo moški, temveč tudi same ženske. To je tisto, kar omejuje ženske, da bi
se spustile v politične vode, da bi vsaj poskusile biti ravnopravne z moškimi. Ne rečem, da
je to primer vsake ženske v Sloveniji, ampak praksa jasno prikazuje, da je vključenost
žensk v javnem življenju pod zahtevano ravnijo, in da so ženske še vedno novinke v
politiki.
O politični kulturi Slovencev v devetdesetih letih govori Brezovšek v interpretaciji knjige
“Politična kultura Slovencev”, in sicer opredeljuje slovensko politično kulturo v tem
obdobju kot egocentrično, tradicionalno in konservativno (Brezovšek, 1993, str. 839-840).
Novak v enem svojem prispevku govori o usmeritvi Slovenske politične kulture od vstopa
v EU do danes. Pravi, da se je politična kultura Slovencev po priključitvi v EU razvijala v
smeri odpravljanja tradicionalnih vrednot, zamenjave zaprte v odprto politično kulturo,
prehod od nerazvite v razvito demokracijo in demokratično kulturo, državljani so začeli
aktivno sodelovati v politiki, politična kultura pa je postala bolj odprta ter z dolgoročno
vizijo. Avtor tudi poudarja, da se je v tem obdobju politična kultura Slovencev rešila
vplivov nemške, ruske in balkanske politične kulture ter prepustila vplivom zahodne
(Novak, 2007, str. 303-304).
Za določitev politične kulture v Sloveniji je smiselno omeniti tudi obnašanje političnih
osebnosti. V letu 2014 je DZ bil posredovan Predlog priporočila etičnega ravnanja poslank
in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije (etični kodeks), ki še vedno ni bil
sprejet. Ta kodeks vsebuje temeljna načela, ki naj bi predstavljala vodila pri političnem
vedenju poslancev v parlamentu. Poslanec naj bi prispeval k ugledu RS, povečanju
zaupanja prebivalstva v integriteto poslancev in DZ, njegove odločite naj bi bile
neodvisne, poslansko delo pa naj opravlja odgovorno in dostojno, pošteno in pravično ter
spoštljivo (Etični kodeks, 2014, 4.-7. člen). To so določila o etičnem ravnanju poslancev v
slovenskem parlamentu, ki žal še vedno niso bile sprejete. Njihovo uveljavljanje pa bi
pomenilo velik korak k bolj razviti politični kulturi Slovencev.
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Za namen opredeliti vlogo žensk v demokraciji in politiki v Sloveniji je treba tudi preučiti
vpliv feminizma. Želja postati del politike je ženske pripeljala do začetke feminističnih
gibanj. Namen feminizma je sprememba patriarhalne kulture, ki upošteva le moškega,
njegovo miselnost in njegove interese. Predstavlja boj za enake pravice in enak položaj z
moškimi ter osvoboditev žensk iz gospostva in varuštva moškega (Sruk, 1995, str. 101).
Začetki feminizma segajo v obdobje francoske revolucije, ki velja za obdobje korenitih
sprememb. Bilo je premalo zagovornic ženske enakopravnosti, da bi pripeljalo do
sprememb v družbenem ravnovesju. Celo tiste, ki so se zalagale za to, so dobile ‘ustrezno
kazen’. Takšni primeri kaznovanja podpornikov feminizma so se v zgodovini pogosto
dogajali. Prvi kazalec izražanja domovinskega ideala žensk je bilo organiziranje prve akcije
za volilno pravico žensk na Dunaju s strani učiteljice Marie Schwarz leta 1890-1891 z
namenom opozoriti, da tudi ženske lahko podajo svoj glas na lokalnih volitvah. Slovenski
liberalci so pa nasprotovali temu, toda čas za politično delovanje in enakopravnost žensk
je prišel šele po prvi svetovni vojni, ko so ženske leta 1920 dobile splošno volilno pravico,
vendar jim je bila odvzeta. Polnopraven vstop v politično areno so pridobile po drugi
svetovni vojni, ko je bila leta 1945 razglašena volilna pravica žensk. Ena prvih Slovenk, ki
se je ukvarjala s politiko in ena pomembnejših slovenskih feministk je bila Alojzija Štebi, ki
je napisala delo “Demokratizem in ženstvo”. Njeno feministično prepričanje je bilo bližje
socialnemu kot pa političnemu vidiku feminizma. V času Jugoslavije so zastopanost žensk
v politiko pustili po strani in je niso sploh obravnavali. Slovenke so bile dovolj zastopane v
družbenopolitičnih organizacijah, v vodilnih organih pa so se uveljavile v zelo skromnem
obsegu (Gaber, 2011, str. 3-56). Formalnopravna izenačitev žensk z moškimi ni
zadostovala za njihovo večjo prisotnost v politiki v nekdanji Jugoslaviji. Od osamosvojitve
Slovenije pa vse do danes se je žensko stanje poboljševalo tako, da so danes veliko več
zastopane v javnem življenju, kot so bili pred osamosvojitvi. Vendar pa Antičeva trdi, da
so prve slovenske študije o ženski participaciji v politiki ugotavljale, da je žensk praviloma
nekaj več na lokalnem nivoju in precej manj na državnem (Selišnik, Gaber, & Kogovšek,
2012, str. 341-342).
4.3 ENAKOST SPOLOV
Glavni razlog za nastanek feminističnih gibanj je doseganje zadovoljive stopnje enakosti
spolov. Ravnovesje med moškim in žensko v pogledu njihove vloge v družbi predstavlja
cilj spolne enakosti. Ta pojem je danes trend med evropskimi državami, hkrati pa jedro
socialnih in gospodarskih politik. Popolne stopnje enakosti med spoloma je zelo težko
doseči, saj na to vpliva veliko dejavnikov, ki so različni v posameznih državah. Kot v vsaki
državi tako tudi v Sloveniji, njena bogata zgodovina, kultura ter vrednote naroda,
predstavljajo temeljni dejavniki, ki vplivajo na razvoj spolne enakosti. Ta vpliv se
uresničuje tako, da tradicionalne, kulturne in moralne vrednote slovenskega naroda, ki
izhajajo iz njene zgodovine, vplivajo na mnenje posameznikov pri odločitvi, komu bodo
podarili svoj glas na volitvah.
Enakost spolov predstavlja današnji trend, ki mu sledi tudi Slovenija. Z namenom voditi
evidenco in primerjati države, se na evropski in svetovni ravni računajo indeksi enakosti
spolov, ki so determinirani z mnogimi dejavniki, kot so zaposleni v javnem in zasebnem
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sektorju, višine plač, zdravje, ekonomija ipd. Vsa ta vrsta indikatorjev oblikuje splošni
indeks enakosti med spoloma v posamezni državi. V nadaljevanju so predstavljena števila
zaposlenih žensk v javnem in zasebnem sektorju v Sloveniji za obdobje od leta 2010 do
2014.
Grafikon 4: Delovno aktivno prebivalstvo v Sloveniji za javni in zasebni sektor
(2010−2014)
Vir: Statistični Urad Republike Slovenije, (2016)
Iz grafično prikazanih podatkov je razvidno, da malo več kot polovica javnega sektorja v
Sloveniji sestavljajo ženske, torej prevladujejo nad moškimi. Število žensk se je v javnem
sektorju od leta 2010 do 2014 zmanjševal in povečeval iz leta v leto, vendar pa, če
gledamo na splošno, je to število za leto 2014 večje kot za 2010. Zastopanost žensk v
zasebnem sektorju je manjša za polovico, torej tam prevladujejo moški v celotnem
omenjenem obdobju (STAT RS, 2016).
Omenjeni indikator skupaj z ostalimi indikatorji tvori indeks enakosti spolov. Evropski
inštitut za enakost spolov določa indeks enakosti med spoloma za vse države članice
Evropske unije ter povprečje vseh držav. Po zadnjih podatkih o indeksu enakosti spolov na
vseh področjih v Evropski uniji je jasno prikazano, da ima Slovenija relativno visoko
stopnjo enakosti spolov, če jo primerjamo s povprečjem v osemindvajsetih državah
članicah EU (v nadaljevanju EU28). To ponazarja slika v nadaljevanju:
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Slika 5: Indeks enakosti spolov: primerjava Slovenije z EU28 (2005-2012)
Vir: (2012)
V celotnem obdobju, za katerega imamo podatke (od leta 2005 do 2012) ima Slovenija na
splošno višji indeks enakosti spolov, primerjano s celotnim območjem EU27. V letu 2005
je Slovenija imela višji indeks na področjih dela, denarja, znanja, časa in zdravja, vendar
pa na področju politične in gospodarske moči je ta indeks bil nižji kot EU28. V letu 2010
so bili indeksi spolne enakosti na področjih denarja, moči in zdravja višji kot EU28,
medtem pa so bile opažene nižje stopnje enakosti v delu, znanju in času. Novejši podatki
za leto 2012 pa zopet prikazujejo višji splošni indeks enakosti spolov za Slovenijo, vendar
pa sta posamezna indeksa na področju dela in znanja malce nižja kot pa povprečje EU28.
Zaključek vsega navedenega je, da ima Slovenija višjo stopnjo enakosti med spoloma kot
pa celo območje EU28 (EIGE, 2012).
Zaradi razvoja moralnih vrednot Slovencev se je stopnja enakosti spolov v Sloveniji od
leta 2010 znatno povečala. To prikazujejo podatki iz leta 2010, ko je Slovenija bila na 17.
mestu in se je v treh letih povzpela na rekordno prvo mesto, primerjano s 188 državami
(HDR, 2014).
Načelo enakosti spolov je v različnih mednarodnih dokumentih opredeljeno kot temeljno
načelo, ki so ga dolžne spoštovati vse države članice medvladnih in mednarodnih
organizacij, kot so EU, Organizacija združenih narodov (OZN) in Svet Evrope (ReNPEMZM,
2005). Slovenija je od osamosvojitve pa vse do danes spreminjala in prilagajala
zakonodajo na novonastale razmere v državi, povezane z enakostjo spolov. Vse do danes
je sprejela nekaj pomembnih aktov, ki podrobno urejajo omenjeno področje.
Temeljna slovenska zakonodaja, ki ureja obravnavano področje sestavlja naslednje akte:
 Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/13) v 14. členu določa, da so vsi
ljudje na njenem območju enaki ter so upravičeni do enakega obravnavanja, ne glede
na spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino (Ustava RS, 2013, 14. člen).
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 Zakon o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 –
ZUNEO-A in 33/16 – ZVarD) v 1. členu opredeljuje svoj namen, ki se nanaša na
izboljšanje položaja žensk na vseh področjih družbenega življenja (ZEMŽM, 2002,
1. člen).
 Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških
2005−2013 (Uradni list RS, št. 100/05), ki poudarja cilje nacionalnega programa,
ukrepe ter nosilce politik za uresničitev enakopravnosti med spoloma na vseh
področjih javne in zasebne sfere v Sloveniji (ReNPEMZM, 2005, 1. Uvod). Ta
resolucija je bila obnovljena leta 2015 in velja do 2020.
Tako posodobljena zakonodaja in razvoj kulturnih vrednot slovenskega naroda sta znatno
prispevala k izboljševanju vloge žensk v javno sfero v Sloveniji in posledično tudi k
povečanju enakosti med spoloma.
4.4 VOLILNI SISTEM IN STRANKARSKI MODEL
Ideja o političnem pluralizmu se je v Sloveniji bolj resno uveljavila po drugi svetovni vojni
v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja, ko so se prvič pojavile pobude za ustanavljanje
novih političnih strank. S pojavo teh pobud je prišlo do ustanavljanje prve politične
stranke oziroma enostrankarski sistem je bil celoti zamenjan z večstrankarskim (Dawisha
& Parrott, 1997, str. 201-205). Na prvih volitvah v letu 1992 je slovenski parlament postal
dvodomen, oziroma se je oblikoval sistem nepopolne dvodomnosti. Tako je Državni zbor
(v nadaljevanju DZ) postal spodnji dom, Državni svet (v nadaljevanju DS) pa zgornji dom.
Značilnost slovenskega parlamenta danes je nepopolna dvodomnost, saj je DZ glavno
zakonodajno telo, DS pa samo posvetovalno.
Republika Slovenija (v nadaljevanju RS) ima proporcionalni volilni sistem z
večstrankarskim modelom. Po Ustavi Republike Slovenije se na volitvah v DZ mandati v
osmih volilnih enotah razdelijo na podlagi Droppovega količnika5, na ravni države pa po
d'Hondtovem sistemu6. Druga značilnost volilnega sistema v Sloveniji je proporcionalna
razdelitev mandatov na podlagi pridobljenih glasov na volitvah ter 4 % volilni prag za
vstop v parlament. Volilni sistem določa skupino ljudi, ki izpolnjujejo pogoje za
sodelovanje na volitvah in oblikovanje pomembnih državnih organov, oziroma določa
volivce, volilne enote, volilni postopek ter varstvo volilne pravice (DZRS, 2015). DZ
sestavljajo poslanci, ki so sorazmerno razporejeni v odvisnosti od deleža glasov, ki jih
bodo pridobili na volitvah. Poslanci se volijo na splošnih in neposrednih volitvah s tajnim
glasovanjem.
Volilne pravice niso imeli vedno vsi. Ženska v Sloveniji je to pravico pridobila šele leta
1942, kar pomeni, da je že 74 let prisotna na volilni sceni. Kljub temu pa je bila ženska
novinka v politiki, zato nezadovoljstvo med slovenskimi ženskami in moškimi, ki so
podpirali udeležbo žensk v politiki, je vplivalo na ustanovitev Koalicije za enakost v letu
2001, ki so si prizadevali doseči enako participacijo moških in žensk v politiki, in so
5 Droppov količnik je formula za podelitev mandatov v volilnih enotah, in omogoča, da se večje
število mandatov razdeli že v volilnih enotah. V Sloveniji se uporablja od leta 2000 (DZRS, 2015).
6 Razlaga o d'Hondtovem sistemu na str. 30.
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zahtevali ustavno spremembo, ki bo dovolila enako politično participacijo obeh spolov. Na
ta način so v letu 2004 bile izpolnjene njihove želje z uvedbo kvot (Dahlerup, 2006, str.
158).
Od pridobitve volilne pravice so ženske vse bolj želele vključiti se v politični sistem, vendar
je ta proces zelo počasi napredoval vse do trenutka, kadar je prvič bil zakonski določen
minimalen delež vsakega spola v parlamentu. Za namen izboljšanje njihove vloge v politiki
so uvedli ukrep v obliki spolnih kvot. Prva država, ki je uvedla spolne kvote, je Norveška.
Po primeru iz Norveške so se ženske izborile za izboljšan zakonodajni status ženskega
vključevanja v politiko tudi v Sloveniji. Prvič je pa uvedla zakonsko kvoto za delež žensk
na kandidatnih listah leta 2006, ki je znašal 35 %. Na lokalni ravni pa je kvota znašala 20
% v letu 2006, v letu 2010 se je povečala na 30 % ter v 2014 na 40 % (Quota project,
2015). Uvedba kvot v Sloveniji je pozitivno vplivala na večjo zastopanost žensk v politiki in
povečanje ravni enakosti z moškimi. Na Evropski ravni je ta delež celo presegel
pričakovanega in zakonski določenega v letu 2004, in sicer je znašal celih 42 % poslank.
Od skupaj 7 poslancev, ki so predstavljali Slovenijo v Evropskem parlamentu, so bile 3
ženske (Dahlerup, 2006, str. 158).
Na zastopanost žensk v parlamentu neposredno vplivajo tudi politične stranke oziroma
način njihovega organiziranja in način izbiranja kandidatov. Od tega je odvisen tudi delež
žensk, ki bi lahko bile izvoljene v parlamentu. V Sloveniji obstajajo volonterske kvote v
političnih strankah, ki sicer niso zakonske, vendar pa so dobro uveljavljene. Po podatkih iz
globalne baze o spolnih kvotah imajo določene politične stranke v Sloveniji 40-odstotno
kvoto za delež žensk v stranki. Stranka Socialni demokrati (v nadaljevanju SD) je leta
1992 uvedla spolno kvoto, ki je znašala 33 %, vendar je bil ta odstotek hitro presežen leta
1996, ko je dosegel 42 % žensk. Trenutno ima stranka 40-odstotno kvoto. Kvote je
uvedla tudi Liberalna demokracija Slovenije (v nadaljevanju LDS), ki je sicer bila nižja in je
v letu 1998 znašala 25 % s tem, da naj bi se povečevala za 3 % na vsakih prihodnjih
volitvah, dokler ne doseže 40 % (Quota project, 2009).
Znotraj posamezne stranke morajo biti zagotovljene enake možnosti za moške in ženske,
tako tudi določa Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05, 103/07, 99/13 in
46/14.) (ZPolS, 1994, str. 19. člen 5. odstavek). Slovenija je določila najmanjši odstotek
vsakega spola na kandidatnih listih v Zakonu o volitvah v DZ v 43. členu, in sicer to, da
mora biti vsak spol zastopan z najmanj 35 % na listu kandidatov (PIS, 2007, 43. člen).
Delež izvoljenih kandidatk v DZ med političnimi strankami v Sloveniji še vedno ni dosegel
zadovoljive ravni, saj nekatere stranke celo nimajo nobene ženske na listu kandidatov v
DZ. V nadaljevanju sledijo podrobne podatke o sestavi Državnega zbora oziroma o deležu
žensk po strankah za volitve iz leta 2008, 2011 in 2014.
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Grafikon 5: Delež žensk v DZ po strankah za leto 2008
Vir: Državna volilna komisija (2008)
Grafikon 6: Delež žensk v DZ po strankah za leto 2011
Vir: Državna volilna komisija (2011)
Grafikon 7: Delež žensk v DZ po strankah za leto 2014
Vir: Državna volilna komisija (2014)
Po podatkih o deležu izvoljenih žensk v parlamentu po političnih strankah lahko opazimo,
da sta na volitvah iz leta 2008 največji delež žensk imeli stranki SD in LDS, vendar pa je ta
delež še vedno pod standardom. SD je v letu 2008 imela 27,59 % žensk v DZ, na
naslednjih volitvah iz leta 2011 se je ta delež zmanjšal na 20 % ter je na zadnjih volitvah
dosegel porast na 33,3 %. Leta 2011 se je zastopanost žensk znatno poboljšala. Največji
delež žensk sta imeli stranki Nova Slovenija in Stranka Gregorja Viranta, in sicer kar 50-
odstotni. Ostale stranke so imele v DZ od 20 % do 39 % žensk, stranka SLS pa ni imela
niti ene ženske. Zadnje volitve v DZ leta 2014 so prinesle malo slabše rezultate, kar se
tiče zastopanosti žensk. Največ predstavnic so imele stranke Nova Slovenija (40 %) in
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Stranka modernega centra (v nadaljevanju SMC) (47,22 %). Ostale stranke so pa imele
manj kot 33-odstotni delež žensk (Državna volilna komisija, 2008; Državna volilna
komisija, 2011; Državna volilna komisija, 2014). Generalno gledano, se je zastopanost
žensk v posameznih strankah od leta 2008 do danes znatno izboljšala, saj imajo stranke
večji delež žensk v trenutni sestavi Državnega zbora primerjano z 2008.
Vključenost žensk v slovenskem parlamentu je bila tema, o kateri se ni razpravljalo, saj
ženske niso imele niti pravice voliti, ne pa, da bi sedeli kot poslanke. Danes je njihova
politična udeležba v porastu, vendar še vedno ne na tisti ravni, pri kateri bi prišlo do
popolnega izenačenja pomembnosti moških in žensk v politiki. Prisotnost žensk v
parlamentu je potrebna in zelo pomembna zaradi tega, ker tako bi se lahko na bolj
učinkovitem načinu zaslišale potrebe in zahteve državljanov, saj bi ženske predstavljale
malo drugačen vidik razmišljanja. Z željo prispevati k bolj učinkovitemu načinu reševanja
državnih vprašanj v parlamentu so se ženske odločile, vstopiti v politične vode ter postati
potencialne poslanke. Tako so se na prvih volitvah po osamosvojitvi tudi ženske vštele v
seznam kandidatov. Delež izvoljenih žensk v slovenskem parlamentu je bil 16,8 %, vendar
je po dveh letih padel na 8,4 %, v letih 2000 in 2004 se je pa povzpel na 13,3 % (DZ RS,
2014). Po uradnih podatkih za delež žensk v parlamentu za leta 2005, 2011 ter 2014 je
bilo stanje naslednje:
Tabela 7: Delež žensk v slovenskem parlamentu 2005, 2011, 2014
Vir: Inter parliamentary union (2005; 2011; 2014).
Na prvih volitvah nove samostojne Slovenije leta 1992 so se ženske s 16,8 % takoj
uvrstile v parlament, po dvanajstih letih pa je ta odstotek padel za 3,5 %. Vstop Slovenije
v EU leta 2004 v prvem času se ni pozitivno reflektiral na vključenost žensk v parlamentu.
Na volitvah iz leta 2005 se je ta delež celo zmanjšal na 12,2 %. V obdobju od 2005–2014
je Slovenija uvedla številne ukrepe ter strategije za povečanje deleža žensk in dosegla
rekordnih 36,7 % poslank ter se je uvrstila na 24. mesto v svetu.
Vlado Republike Slovenije (2014–2018) zdaj sestavlja 8 ministric od 17 skupaj, kar
pomeni 47 odstotna udeležba žensk na ministrskih položajih v vladi. Če pogledamo nazaj
na prejšnja leta oziroma če vzamemo v poštev sestave vlad od osamosvojitve pa vse do
danes, lahko rečemo, da se je število ministric v Vladi povečevalo iz leta v leto. Prva Vlada
po osamosvojitvi, vlada Janeza Drnovška je imela v sestavi 2 ženski, vlada Janeza Janše
je imela 4 ženske, v času Alenke Bratušek so bile v vladi 4 ženske (Vlada RS, 2016).
Leto Sedeži v DZ Št. žensk Delež žensk (v %) Svetovni rang
2005 90 11 12,2 70
2011 90 13 14,4 81
2014 90 33 36,7 24
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Prvi dom slovenskega parlamenta je organ, ki je sestavljen iz večine moških. Zakonskih
kvot za obvezni delež vsakega spola ni. Zato je tudi zastopanost žensk na precej nizki
ravni. Uradni podatki o številu ženskih članov Državnega sveta kažejo na to, da je bilo v
obdobju od 1992 do 2012 največ 12,5 % žensk. Podrobni podatki so predstavljeni spodaj
(Statistični letopis Slovenije, 2013).
Grafikon 8: Delež žensk med člani Državnega sveta za obdobje 1992−2012
Vir: Statistični letopis Slovenije (2013)
Ženske so resna manjšina v DS, in to ne predstavlja ničesar pozitivnega. Enakost med
spoloma mora biti zadovoljena na vseh področjih javnega življenja, da bi se lahko
zagotovile bolj učinkovite rezultate delovanja. V trenutni sestavi Državnega sveta so samo
3 ženske od skupaj 40 članov, kar pomeni resno pomanjkljivost (Statistični letopis
Slovenije, 2013).
Na lokalni ravni pa so na splošno ženske manj zastopane. Zakon o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12) v 70. a-členu določa, da morajo biti ženske na
lokalni ravni zastopane s 40 % (ZLV, 1993, 70a. člen). V letu 1994 sta bili v Sloveniji
samo dve županji od skupaj 147 županov. Po štirih letih je bilo 8 županj od 193, leta 2002
pa 11 žensk od 193. Leta 2006 iz 210 občin je izvoljenih samo 7 žensk, vendar to število
se je do danes povečevalo. Danes imamo 16 županj, kar predstavlja zelo malo število v
primerjavi z župani (STAT RS, 2007).
Če povzamemo vse zgoraj navedeno, bomo prišli do zaključka, da je slovenska ženska
najbolj zastopana v Vladi oziroma med nosilci ministrskih funkcij, in sicer s kar 47 %. V DZ
ima ravno tako visok delež zastopanosti, vendar pa ne dovolj velik, da bi se lahko dosega
enakost med spoloma. Slovenija je država, ki se postopno vzpenja navzgor na lestvici za
doseganje enakosti med spoloma. Potrebnega bo še veliko časa, da bi dosegla raven
najboljših držav na tem področju.
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5 MAKEDONIJA
5.1 ZGODOVINA IN KULTURNI OKVIR
Republika Makedonija (v nadaljevanju RM) se nahaja na južnem delu Balkanskega
polotoka, ki na vzhodu, zahodu in severu meji na planinah, preko katerih se nahajajo
Bolgarija, Srbija, Kosovo in Albanija, na jugu pa meji z Grčijo. Makedonska država ima
zelo bogato zgodovino. Najstarejše sledi življenja ljudi na njenem ozemlju segajo v
obdobje starega neolita – obdobje, ko se prvobitna družba transformira od zgodne faze
razvoja v novo bolj razvito. Formiranje makedonske države se je začelo v 7. stoletju pr. n.
št. Na ozemlju antične Makedonije so bili naseljeni Traki in druga plemena. En del teh
plemen se je preselil, drugi del pa jih je umrlo. Preostali ljudje so se pa asimilirali v
Makedonce.
Zgodovina Makedonije, od svojega nastanka pa vse do danes, se lahko razdeli na nekaj
obdobij, in sicer:
 Antično obdobje, ko se je makedonska država začela hitro vzpenjati navzgor ter je
postala glavna sila na Balkanu pod vodstvom Filipa II (359–336 pr. n. št.). Prestol je
nasledil njegov sin Aleksandar III. Makedonski, ki je meje države razširil vse do
Mezopotamije.
 Rimsko obdobje, v katerem po smrti kralja Aleksandra III. Makedonskega, je
Makedonija bila priključena kot provinco k Rimskemu imperiju, po porazu od
Rimljanov.
 Bizantinsko obdobje, za katero je značilno to, da je Rimski imperij bil razdeljen na dve
cesarstvi. Eno od teh se je imenovalo Bizantijsko cesarstvo, v katerem je bila
Makedonija ključna provinca. Kljub bojevanju makedonskega naroda za osvoboditev
pri tem niso uspeli. Bizantinci so vladali v Makedoniji vse do 14. stoletja. Za ohranitev
makedonske kulture je v največji meri zaslužen čas Samuila ter bratje Ciril in Metod, ki
sta ustvarila prvo slovansko abecedo ‘glagolica’ s prihodom Slovanov na Balkan.
 Srednji vek je obdobje, v katerem so oblast v Makedoniji prevzeli Otomani (Turki) in
Makedonija je bila 500 let pod oblasti Otomanskega cesarstva. V tem obdobju se je
razvila Tajna makedonska revolucionarna organizacija (TMRO), ki je na svojih
sestankih razpravljala o prihodnjem političnem dejanju v Makedoniji, in osvoboditev od
okupatorja.
 Obdobje 20. stoletja, ki ima precej velik pomen za novejšo zgodovino makedonskega
naroda najprej zaradi tega, ker je bila Makedonija razdeljena med sosedi (Grke – 51
%, Srbe – 38 %, Bolgare – 10 % in Albance 1 %). Potem zaradi prve in druge
svetovne vojne, ki sta sledili, in v tem obdobju je država preživela številne udarce. In
tretjič, ker je kot zahvalo za bojevanje proti okupatorjem v okviru Jugoslavije dobila
nazaj del svojega ozemlja pred delitvijo. Na politični oder Makedonije leta 1925 prihaja
nova politična organizacija VMRO (Notranja makedonsko revolucionarna organizacija)
(Apostolski, Stojanovski, Katardžiev, & Zografski, 1988, str. 10-207).
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Makedonija je bila do leta 1991 republika v okviru nekdanje Jugoslavije. Kot je zapisano v
preambuli Makedonske ustave, na referendumu istega leta se je makedonski narod odločil
za odcepitev od zvezne države (Ustava RM, 1991). Septembra leta 1991 se je izborila za
neodvisnost, samostojnost in suverenost države, v kateri demokracija igra vodilno vlogo v
vsakdanjem življenju. Po osamosvojitvi, RM začne graditi svojega neodvisnega političnega
sistema. Zelo pomembna sprememba političnega sistema je ta, da je uvedla
večstrankarski sistem, v katerem so različne stranke oziroma kandidati dobili pravico
sodelovati na volitvah tako, da so lahko izvoljeni. Prva politična stranka, ki je dobila dva
mandata (po 4 leta) zaporedoma, je bila stranka Socialdemokratska zveza Makedonije (v
nadaljevanju SDSM). Na naslednjih volitvah leta 1999 je z večino glasov je zmagala
politična stranka Notranja makedonska revolucionarna organizacija – Demokratska
stranka za makedonsko nacionalno enotnost (v nadaljevanju VMRO-DPMNE) pod
vodstvom Nikole Gruevskega, ki je na oblasti še danes.
Makedonija je multietnična družba, v kateri živi po podatkih od zadnjega popisa iz leta
2002 64,2 % Makedoncev, 25,2 % Albancev, 3,9 % Turkov, 2,7 % Romov, 1,8 % Srbov,
0,8 % Bošnjakov, 0,5 % so Vlahi ter 1 % ostali. Število Albancev v Makedoniji se nenehno
povečuje tako kot tudi njihove zahteve za večje pravice in enako obravnavo z Makedonci
(Državni statistični zavod Republike Makedonije, 2002, str. 33).
Makedonski kulturni značaj se kaže v kulturni dediščini makedonskega naroda, ki je
izražen preko jezika, narodnih plesih in nošnjah, samostanih, cerkvah in rezbarstva.
Makedonski jezik je južnoslovanski jezik, ki se govori samo na ozemlja Makedonije in se
zapisuje v obliki cirilice. V državi se različne vrednote spoštujejo in ohranjajo, človekove
posebnosti se promovirajo, spodbujajo in združujejo v eno zaokroženo kulturno celoto.
Tradicija enega naroda je utelešenje vsega bogastva, ki lahko predstavlja državo zunaj
njenih meja. Bogata makedonska tradicija se je na najboljšem možnem načinu prepletala
z napredkom in sodobnim življenjem, ki tako vezani skupaj predstavljajo uspešna celota,
ki vsebuje vse elemente kulture, temelječa na svojih starih običajih. Država ima bogato
zgodovino, kulturo in tradicijo. Tradicija se opredeljuje preko posebnih pogojev vedenja
družbe, ki so v globinih skupne zavesti in misli vseh članov družbe, kjer se skrbno varujejo
in sledijo.
5.2 POLITIČNA KULTURA SKOZI PRIZMO POLITIKE IN DEMOKRACIJE
Od časa zgodovinskega nastanka makedonske države do danes lahko rečemo, da se je
politična kultura razvila le v določenih obdobjih zgodovinskega razvoja države. Glede na
to, da je precej mlada demokracija, je tudi politična kultura precej nerazvita. V tem smislu
država še vedno zaostaja za razvitimi političnimi kulturami drugih evropskih držav, ravno
zaradi boja za osvojitev glasov na volitvah, zaradi nizke stopnje enakosti spolov in
manipulacijo iz katerega koli področja političnega delovanja. Še bolj žalostno je, da ne
obstaja zavestna posvečenost na pomen politične kulture v družbi (primer za to je
neprimerno obnašanje poslancev v parlamentu oziroma pretep). Da bi država negovala
demokracijo in demokratično kulturo, mora biti pravna država oziroma da v njej vladajo in
se spoštujejo zakoni.
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V Makedoniji je politična kultura pogojena s političnimi institucijami, kot so: Vlada,
Parlament, ministrstva in druge sorodne institucije. Tako preko institucij, predstavlja most
med državo in družbo in teži k doseganju in izboljšanju le-te za doseganje evropske ravni.
Na drugi strani pa so potrebne evropske vrednote, da bi lahko država imela sodobno,
stabilno in razvito družbo, ki vodi do članstva v EU.
V Republiki Makedoniji obstaja visoka stopnja podpore oblasti, kar se izraža preko dejstva,
da je že devet let na oblasti ena stranka. Revščina, brezposelnost in slabe gospodarske
razmere so stvari, s katerimi se sooča makedonsko prebivalstvo, ki še vedno predstavljajo
nerešljive uganke. Prebivalstvo meni, da celotno politično življenje determinirajo vladajoče
politične elite in njihovi vodje. V podporo tej ugotovitvi govori dejstvo, da Makedonci pri
oblikovanju svoje odločitve na volitvah o različnih političnih alternativah, izhajajo iz oseb,
ki so na vrhu političnih strank, ne pa iz njihovih političnih programov. Torej na njihovo
odločitev vpliva karizmatičnost vodij, ki predstavlja bistvena determinanta v realizaciji
političnega življenja v Republiki Makedoniji. Pogosto izenačujejo pomen države in oblast,
saj za njih velja, da je vladajoča politična stranka v bistvu najbolj pravična in najboljša
(A1, 2013).
Politična kultura v Makedoniji je daleč od participativne politične kulture, kjer med ljudmi
vlada mnenje, da je politika popolnoma povezana s političnimi elitami, ki jo samostojno
sprejemajo, in na katere je zelo težko vplivati. To je še posebej izraženo v zadnjem
obdobju, ko se država sooča z značilnim padcem avtonomnosti medijev, nevladnega
sektorja in visokošolskih zavodov. Za vladajoče politične stranke imajo prednost njihovi
lastni interesi oziroma interesi strank, ne pa tiste, ki jih imajo državljani in država v celoti.
V tem kontekstu pogosto manipulirajo z ljudmi z namenom, da bi ostali na oblast. Namreč
oblast je popolnoma nezainteresirana razviti participativno kulturo, saj bi to lahko ogrožalo
njihov obstoj na politični sceni.
Za namen razvoja splošne politične kulture v Makedoniji je treba upoštevati etični kodeks,
ki sicer ni formalno sprejet, vendar pa obstajajo pravila obnašanja politikov, ki žal niso
spoštovana v celoti. Makedonski poslanci so zavezani spoštovati pravila obnašanja, ki niso
zapisana v pisanem kodeksu, vendar pa so vsebovana v ustavnih določbah, v zakonu o
državnih uslužbencih, zakonu o javnih uslužbencih (Poročilo o evaluaciji, 2013, str. 9). Po
mojem mnenju bi morali poslanci in drugi izstopajoči politiki biti primer dobrega
obnašanja za vse prebivalce ene države. V primeru Makedonije pa žal njihovo obnašanje
daje slab vzor državljanom.
Kot dimenzijo politične kulture v Makedoniji je smiselno obravnavati tudi populizem.
Namreč, analize populističnih govorov sedaj bivšega Vlade Republike Makedonije,
prikazujejo rezultate, ki kažejo na to, da politični govori izstopajoče politične osebnosti v
Makedoniji (kot je premier) vsebujejo veliko sovraštva, kritik, usmerjenih k opozicijski
stranki, in so manipulistično usmerjeni (Poročilo: Analiza govorov premierja, 2014, str. 4-
14). V zadnjem času je svoboda medijev v državi zelo ogrožena, medijski pluralizem
skoraj povsem izginja in celotna makedonska javnost postaja polna duelov in sovraštva.
Če zasledimo govore premierja v zadnjih letih, lahko opazimo, da govori politikov ne
prikazujejo njihovih realnih namenov za izboljšanje stanja, vendar so povsem usmerjeni k
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temu, da očrnijo nasprotno konkurenčno stran. Mediji so že skoraj popolnoma obvladani s
strani oblasti, prikazujejo manipulativno realnost o stanju v Makedoniji, oblast govori grdo
o opoziciji in obratno, ljudje pa v to verjamejo. Tako se postavlja zelo resno vprašanje,
kam vodi vse to. Mogoče bo pripeljalo do še hujše politične krize v državi ali pa v povsem
drugo smer, ki bo popolnoma presenetljivo.
Makedonija je relativno mlada demokracija, v kateri ustava zagotavlja svojim državljanom
široko vrsto pravic in svoboščin, ki pripadajo vsakemu posamezniku ne glede na spol in
druge okoliščine. Eden od temeljev demokracije je tudi enaka obravnava vseh ljudi v
družbi. Enakost se nanaša na to, da morajo biti vsi enakopravni udeleženci javnega
življenja v državi in da imajo enake možnosti na vseh področjih. Ravno tisti koncept
enakosti je spodbujal tudi makedonske ženske, da so se začele boriti za enake pravice kot
moški.
Najpomembnejša organizacija žena je bila v času Jugoslavije, ko so se ženske združile v
Antifašistično fronto žena (1942). Omenjeno gibanje je bilo ustanovljeno s strani
prostovoljcev, ki so sodelovali z drugimi prostovoljci iz drugih držav Jugoslavije. Glavni cilj
feminističnega gibanja je bil ta, da se izboljša izobraževanje oziroma poveča stopnja
pismenosti žensk. Antifašistična fronta žena je bila osnova za ustanovitev številnih drugih
feminističnih organizacij, ki so se zalagale tudi za pridobitev več političnih pravic žensk
(Slapšak, 2011, str. 81-83). Vendar vseh teh gibanj ne bi bilo mogoče uveljaviti v
realnosti, če politična kultura tega ne bi dovolila. Tradicionalne in religiozne vrednote na
eni strani ne dovoljujejo posega žensk v politiki v veliki meri, vendar novejša razmišljanja
in želja po napredku in razvoju države ter usmerjenost k evropski integraciji dejansko
olajšajo pot žensk do enakopravnosti v politiki.
V današnji moderni dobi obstajajo različne feministične akcije, forumi in organizacije za
pravice žensk, ki menijo, da je treba razglasiti neodvisnost žensk. Ena glavnih težav po
vprašanju enakosti med ženskami in moški v politiki v Makedoniji je v zavesti
makedonskega naroda o diskriminaciji pri ženskah, predvsem zaradi tega, ker njihovo
vedenje temelji na tradicionalnih vrednotah, ki so globoko zakoreninjene v duhu naroda.
Makedonske nevladne organizacije se v zadnjem času bolj ukvarjajo s tem vprašanjem
preko sodelovanja pri lobiranju, projektih in konferencah, ki dokaj prispevajo k popolnemu
spoštovanju in izvajanju zakona o enakosti spolov.
5.3 ENAKOST SPOLOV
Ustava Republike Makedonije je pravzaprav temeljna vrednota osnovnih človekovih pravic
in svoboščin, priznanih v mednarodnem pravu, in spoštovanja sprejetih norm. Ustava
zagotavlja širok seznam človekovih pravic in svoboščin kot enega od temeljev
demokratičnega političnega sistema. Makedonija je država, v kateri je vloga enakosti
spolov med moškimi in ženskami pomembno vprašanje in se obravnava že dolga leta. V
zadnjih nekaj letih je bil dosežen majhen napredek na tem področju, ki je še vedno
aktualna tema pod nadzorom nevladnih organizacij, institucij in znanosti. Da bi se lahko
uveljavila pravica do enakosti spolov v eni državi, jo je treba učinkovito uporabljati na
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vseh področjih življenja. Splošni cilj te strategije je omogočiti uresničevanje pravic žensk
kot sestavni del človekovih pravic in zagotoviti zaščito pred vsemi vrstami diskriminacije.
Po uradnih podatkih Statističnega urada za leto 2015 ima Makedonija okoli 2 milijona
prebivalcev, od katerih je približno 81 % delovno sposobnega prebivalstva. Zaposlenih je
več moških kot žensk, v nadaljevanju pa sledi grafični prikaz delovno-sposobnih žensk ter
delež zaposlenih v obdobju od 2010-2015.
Grafikon 9: Delež zaposlenih žensk v Makedoniji, med delovno-sposobnimi ženskami
(2008−2015)
Vir: Statistični urad Republike Makedonije (2016)
Zaposlenih žensk je na splošno v Makedoniji zelo malo, in sicer manj kot 35 % izmed
vsega delovno aktivnega prebivalstva. Če primerjamo odstotek zaposlenih žensk od leta
2008 do 2015, bomo opazili rahlo povečanje za okoli 5 %, kar je relativno malo, saj gre za
obdobje sedmih let (STAT RM, 2016).
Makedonija je država, v kateri Vlada vodi aktivne politike za povečanje števila zaposlenih,
saj je stopnja nezaposlenosti v državi precej visoka. Ena pomembnejših akcij je politika za
povečanje samozaposlovanja, oziroma spodbuda vsem, ki bodo odprli svoje podjetje.
Država je investirala okoli 30 milijonov evrov v nova podjetja, kar je prispevalo k
povečanju stopnje zaposlenosti za 13 % v novem zasebnem sektorju in 14 % v novo
oblikovanih podjetjih. Kar 35 % oseb, ki so v okviru tega programa odprli svoja podjetja,
so bile ženske (UNDP, 2015, str. 153).
RM sodi med državami z visoko stopnjo človekovega razvoja in vse je na svetovni
klasifikaciji po indeksu enakosti spolov iz leta 2014 našla na 33. mestu od skupaj 195
državami. Primerjano z njenimi sosedi Srbijo, Bolgarijo in Albanijo je Makedonija zavzela
najvišje mesto med njimi, zaostaja le za Grčijo, ki je bila na 29. mestu (UNDP, 2015, str.
225-226).
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Dvajseto stoletje je bilo obdobje zorenja narodne zavesti makedonskega naroda. Enakost
spolov se prvič omenja v letu 1995 na Četrti svetovni konferenci OZN za ženske v
Pekingu, ki nato postane del javne politike in katere podpornik in podpisnik je tudi RM.
Enake možnosti med spoloma v Republiki Makedoniji so regulirane preko enega enotnega
zakona, ki pravice in obveznosti ljudi usmerja k doseganju spolne enakosti. Gre za Zakon
o enakih možnostih žensk in moških (Ur. list RM št 66/06), ki je bil prvič sprejet leta 2006
in ureja vzpostavitev enakega obravnavanja spolov (ZEMŽM, 2006, 1- člen 1. odstavek).
Drug pomemben zakon, ki ureja to področje, je Zakon o preprečevanju in varstvo pred
diskriminacijo iz leta 2010 (Ur. list RM št 50/2010, 127/2010), ki ustvarja zaokroženi
pravni okvir za zaščito pred diskriminacijo (ZPVPD, 2010, 1. člen). Pomembno je
izpostaviti tudi Volilni zakonik Republike Makedonije (Ur. list RM št 32/14), ki nadgrajuje
dosedanjo zakonodajo za udeležbo obeh spolov na strankarskih listah, tako da predpisuje
najmanjši odstotek udeležbe vsakega spola, ki sicer znaša 30 % (Sobranie RM, 2014, 21.
člen 3. odstavek).
Nacionalna strategija za enakost spolov 2013−2020 vsebuje nacionalne prioritete na
področju enakih možnosti za obeh spolov. Strategija temelji na spoštovanju, uživanju
človekovih pravic ter enake možnosti za moške in ženske in vsebuje konkretne načrte za
povečanje stopnje spolne enakosti v državi (Ministrstvo za delo in socialno politiko, 2014,
str. 5).
Neenakost med spoloma še vedno prevladuje na trgu dela v Makedoniji, in to v veliki
meri, saj obstaja nesorazmerje med pravno zagotovljeno in uresničeno enakost med
moškimi in ženskami. Še vedno obstajajo ženske, ki so vezane na patriarhalni način
življenja in tradicijo oziroma stanje, ki jih postavlja na rob družbe. To jasno kaže, da je
treba narediti veliko dodatnega dela za odpravo stereotipov in neposredno diskriminacij,
da bi se povečalo število žensk na vodilnih položajih. Zato lahko rečemo, da država
pogumno koraka naprej pri izvajanju vseh temeljev enakosti spolov, z namenom odpraviti
tradicionalne poglede in pristope k novim pogledom enakosti na svetovni ravni.
Današnja ženska v Makedoniji je dokaj emancipirana, uživa veliko več pravic kot v
preteklosti, je bolj izobražena in neodvisna, vendar nima zelo razvite kariere. Finančno
skoraj enakopravno sodeluje pri oblikovanju domačega proračuna, hkrati pa je vse, kar je
bila doslej: gospodinja, žena in mati. V političnih razpravah sodeluje pogosto, vendar pa
je malce drugačno obravnavana s strani nasprotnikov. Tradicionalno patriarhalno mnenje
na žalost v makedonskem političnem sistemu še vedno ni odpravljeno, vendar obstaja
upanje, da bo sčasoma izginilo. Makedonija je država, ki se zalaga za uresničevanje
zakona o enakosti spolov in si prizadeva prekinitev tradicionalnega ukoreninjenega
patriarhata, da bi se približala evropski ravni za enake pravice vseh v družbi.
5.4 VOLILNI SISTEM IN STRANKARSKI MODEL
RM ima mešani volilni sistem z večstrankarskim modelom. Ena od temeljnih vrednot
ustavnega reda v Republiki Makedoniji je politični pluralizem. Volitve v državi so
organizirane v šestih volilnih enotah ter so urejene v posebnih zakonih, kot so: Zakon o
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lokalnih volitvah, Zakon o volitvah poslancev v parlamentu, Zakon o volitvah predsednika
Republike Makedonije kot tudi zakoni o volilnih mestih, enotah in volilnem seznamu.
Volilni sistem je mešan in se nenehno spreminja ter nadgrajuje zaradi uskladitev
zakonodaje na evropski ravni.
Volilni zakonik vsebuje osnovna določila makedonskega volilnega sistema, ki sicer so:
 Izvolitev predsednika; kandidat mora izpolnjevati pogoje, določene z ustavo; izvolitev
se izvaja v zadnjih 60 dneh mandata prejšnjega predsednika in njegov mandat traja 5
let.
 Izvolitev poslancev (120 poslancev, kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene v
ustavi, ozemlje je razdeljeno na šest okrajev, ki volijo po 20 poslancev; volivci so
posamezniki, ki so dopolnili 18 let starosti in imajo delovno sposobnost in ki ne služijo
kazni za kaznivo dejanje). Mandat traja 4 leta in se ne more preklicati. Predčasne
volitve se opravijo v skladu z zakonom.
 Za izvolitev župana občine morajo pogoje, določene z ustavo, biti prav tako izpolnjene,
volivci so posamezniki, ki so dopolnili 18 let starosti in imajo pravno sposobnost ter ne
služijo kazni za kaznivo dejanje (Volilni zakonik RM, 2006, 4., 7., 14. člen).
Volilno pravico ima vsak državljan, ki je dopolnil 18 let in je delovno sposoben ter ima
stalno prebivališče v volilni enoti, občini oziroma mestu. Parlament sprejme akt za objavo
volitev in določi datum. Organi za izvedbo volitev so: državna volilna komisija; občinske
volilne komisije, volilni odbori. Predsednik in člani izbirnih organov nepristransko, vestno
in odgovorno opravljajo delo v skladu s pristojnostmi, določenimi z zakoni. V sestavi
volilnih organov vsak spol je zastopan z najmanj 30 %. (Ustava RM, 1991, 22.člen; Volilni
zakonik RM, 2014, 21. člen 3. odstavek).
Pojem politični pluralizem se je v Makedoniji prvič pojavil leta 1974, ko je bila v Ustavi
SFRJ zagotovljena svoboda združevanja in delovanja. Vendar pa je politični pluralizem
zares zaživel v Makedoniji šele leta 1991, ko se je država odcepila od bivše zvezne države
ter so se začele ustanavljati nove politične stranke (Vacev, 2014, str. 29). Po razpadu
Jugoslavije od leta 1991 v Republiki Makedoniji se je pojavilo veliko političnih strank, ki
sodelujejo na volitvah. Od osamosvojitve se v Makedoniji izvajajo redne parlamentarne,
predsedniške in lokalne volitve. Od leta 1991 vse do danes je potekalo pet predsedniških
volitev Republike, in sicer v letih 1994, 1999, 2004, 2009 in 2014. Redne parlamentarne
volitve so bile izvedene tudi petkrat, predčasne pa dvakrat: leta 2008 in leta 2011. Potem
so bile šestkrat izvedene lokalne volitve in dvakrat je pa bil razpisan referendum na
državni ravni: prvi referendum leta 1991 za odcepitev od Jugoslavije oziroma za
samostojno in neodvisno državo in leta 2004 za novo teritorialno delitev.
V Makedoniji obstaja več političnih strank, ki sodelujejo v političnem življenju na državni in
lokalni ravni. Po podatkih Temeljnega sodišča v Skopju je bilo v registru strank do
decembra 2009 v Makedoniji registriranih 99 strank, v letu 2014 pa 56. Večina teh strank
je majhnih in imajo zanemarljiv vpliv na politično sceno, tako da se redko odločijo za
samostojni nastop na volitve in pogosto postanejo dolgoročni koalicijski partnerji z VMRO-
DPMNE in SDSM v makedonskem bloku ali Demokratska unija za Integracijo (v
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nadaljevanju DUI) in Demokratska stranka Albancev (v nadaljevanju DPA) v albanskem
bloku (Dimitrijevska, 2014).
Politična udeležba žensk v Makedoniji je še vedno novost in ženske so neenakomerno
zastopane na političnem prizorišču na lokalni in nacionalni ravni. Stereotipi in predsodki so
še vedno resnična ovira v prisotnosti žensk na najvišjih političnih položajih, ki predstavlja
rezultat politične kulture tradicionalne patriarhalne regije. Kljub temu pa v Makedoniji
obstaja ženski lobi, ki je leta 2002 s podporo ministra za delo, Urada za enakost spolov in
vseh političnih strank v Makedoniji izboril uvedbo 37. člena Zakona za izvolitev poslancev
(Ur. list RM št. 42/2002), ki določa 30- odstotne kvote za udeležbo obeh spolov na
poslanskih mestih (ZIPSRM, 2002, 37. člen).
Stanje v Makedoniji glede vključenost žensk v parlamentu se je od leta 1990 do 2014
znatno izboljšalo. Z uvedbo zakonskih kvot se je vključenost žensk zvečala na 33,3 %, kar
predstavlja zelo visok odstotek za Makedonijo, vendar prenizek za svetovno raven (UCLG,
2016).
Za boljšo predstavo bom grafično predstavila njihov delež v makedonskem parlamentu v
navedenem obdobju.
Grafikon 10: Delež žensk v makedonskem parlamentu 1990−2014
Vir: United cities and local governments (2016)
Iz tabele je razviden velik napredek makedonske ženske na področju njene vključenosti v
parlamentu v obdobju od 1990 do danes. Od nizke 3,1 % udeležbe v parlamentu je
makedonska ženska v današnjem parlamentu prisotna v 33,3 % vseh poslancev, kar je
velik napredek. Po uvedbi 30 % kvot je Makedonija uspešno dosegla zahtevano raven
udeležbe spolov. Pomembno dejstvo je tudi to, da je država na visokem 6. mestu v svetu
po doseženem napredku na tem področju, saj je od leta 1995 do 2015 skočila celih 30 %
na področju ženske vključenosti v zakonodajnem telesu (Inter Parliamentary Union, 2014,
str. 16).
Če pa govorimo o deležu žensk po posameznih političnih strankah v Makedoniji, je očitno,
da imajo marsikatere stranke med poslanci v parlamentu velik delež žensk, veliko je pa
tudi takšnih, ki nimajo nobene ženske v parlamentu. V nadaljevanju predstavljam zbrane
podatke o deležu žensk v parlamentu po političnih strankah za obdobje od 2008 do 2014.
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Grafikon 11: Delež žensk v makedonskem parlamentu po političnih strankah za
mandatno obdobje 2008−2011
Vir: Sobranie Republike Makedonije (2016)
Grafikon 12: Delež žensk v makedonskem parlamentu po političnih strankah za
mandatno obdobje 2011-2014
Vir: Sobranie Republike Makedonije (2016)
Grafikon 13: Delež žensk v makedonskem parlamentu po političnih strankah za
mandatno obdobje 2014−2018
Vir: Sobranie Republike Makedonije (2016)
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Za prvo navedeno obdobje je značilno to, da več kot polovica strank v parlamentu nima
nobene ženske, ostale stranke pa imajo približno med 25 % in 42 % žensk. Za primerjavo
bom vzela vodilno stranko, ki je trenutno na oblasti – VMRO-DPMNE in drugo opozicijsko
stranko v Makedoniji – SDSM. Vodilna stranka ima dosti višjo zastopanost žensk v svoji
poslanski sestavi, in sicer kar 41,8 %, v primerjavi z opozicijsko, v kateri je 33,3 % žensk.
V drugim navedenim mandatnim obdobjem 2011−2014 ima vodilna stranka zopet več
žensk v svoji sestavi, vendar pa se opaža zmanjšanje na 39,3 %, ki je približno isto kot
stanje v opozicijski stranki, ki je dosegla porast na 37,93 % zastopanosti žensk. Rezultate
zadnjih volitev prikazujejo, da se je odstotek udeležbe žensk v parlamentu pri vodilni
stranki zopet povečal in dosegel 41,18 %, medtem ko se je delež v opozicijski stranki
zmanjšal na 32 %  (Sobranie RM, 2016).
Zanimivo dejstvo je, da obstaja Klub poslank, ki ga sestavljajo vse poslanke, ne glede na
to, katero politično stranko predstavljajo v parlamentu. Ustanovljen je bil leta 2003 s
podporo Ženskega lobija, Zveze žensk Makedonije ter Urada za enakost med spoloma v
sestavi Ministrstva za delo in socialno politiko. Njegova funkcija je spremljanje stanja
spolne enakopravnosti v Makedoniji ter predlaganje nove zakonodajne regulative na tem
področju (Sobranie RM, 2016).
Glede na to, da je v Makedoniji res veliko političnih strank v parlamentu in tudi na
splošno, in celo nekateri so sestavljen iz zelo majhnega števila članov, da bi se lahko
izogibali pomot, smiselno je primerjati dve večji stranki, ki sta si konkurenčni že več kot
10 let, saj sta vedno prva in druga izvoljena stranka na volitvah. Primerjava teh strank
kaže na to, da je vodilna stranka v celotnem obdobju treh državnih volitev v Makedoniji
imela večji delež žensk v svoji poslanski sestavi.
Predsednik Republike Makedonije je Georgi Ivanov, ki je na položaju že drugo mandat (od
leta 2009). RM nikoli ni imela ženske na predsedniškem položaju. Funkcijo predsednice
Vlade je pa samo enkrat od osamosvojitvi opravljala ženska, vendar za zelo kratko
obdobje.
V Vladi Republike Makedonije so trenutno samo 3 ženske od skupaj 26 članov, kar
predstavlja samo 11,5 % vključenost žensk. Ta odstotek Makedonijo uvršča med države,
ki imajo zelo nizek delež žensk v svojih vladah (Vlada RM, 2016). Podatki iz leta 2012 pa
kažejo na boljši rezultat: takrat je bilo žensk na ministrskih položajih 13,6 % žensk in
država se je nahajala na 57. mestu na svetovni lestvici 195 držav (IPU, 2012).
Da bi dobili popolno predstavo o dejanski vključenosti žensk v politiki v Makedoniji,
moramo upoštevati tudi njihovo udeležbo na ravni občin. V Makedoniji je trenutno 81
občin, vključno z  mestom Skopje kot posebna enota lokalne skupnosti (ZELS, 2016).
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Tabela 8: Delež žensk na lokalni ravni v Makedoniji















6,2 8,4 22,4 26,7 30,2
Vir: United cities and local governments (2016)
Na lokalni ravni je odstotek žensk, ki kandidirajo za županje, zelo nizek. V obdobju od leta
1996 do 2013 se je ta odstotek povečal samo za 1,6 % in znaša 8,8 % vseh kandidiranih
za župane/županje v letu 2013. Ta odstotek je precej nizek, zato se pa tudi ne more
pričakovati, da bo delež izvoljenih kandidatk zelo visok. Tako je bilo leta 2013 4,7 %
izvoljenih žensk za županje, za razliko od leta 1996 in 2009, ki ni bila izvoljena nobena
ženska. Na podlagi navedenih podatkov lahko sklepamo, da ženske še vedno nimajo
pretirane želje, da bi kandidirale za županje. Na lokalni ravni so ženske zelo malo
zastopane, če primerjamo z njihovim deležem na državni ravni. Na tem področju so
ženske še vedno novinke, saj ne moremo govoriti o velikem napredku njihove udeležbe v
obravnavanih 17 letih. To je dokaz, daje tam, kjer ni kvot, vključenost žensk na vodilnih
položajih zanemarljiva (UCLG, 2016).
Na podlagi opravljene analize v Makedoniji na lokalni ravni o tem, kateri so razlogi za
manjšo zastopanost žensk, lahko povzamem glavne ugotovite. Analiza kaže, da na lokalni
ravni ženske niso zainteresirane za sodelovanje pri oblikovanju javnih politik, ne obstaja
organizirano žensko gibanje ki bi prispevalo k izboljšanju njihovega položaja v občinskih
organih, v državi se ne spoštuje zakonska regulativa o zastopanosti žensk v lokalnih
enotah, ljudje v manjših občinah oziroma v ruralnih področjih so mnenja da je mesto
ženske v hiši in gospodinjstvu, ne pa v politiki. Ne nazadnje, velik vpliv na omenjeno
področje ima tudi politična volja lokalnih oblasti, ki ne vrednotijo žensk dovolj, da bi lahko
sodelovale v političnem življenju (Kvalitativna analiza zastopanosti žensk, 2011, str. 7-11).
Za povečanje vpliva in sodelovanje žensk v političnih procesih lahko pomaga okrepitev
mehanizmov enakosti spolov ter spodbujanje žensk za različna usposabljanja v to smer.
Razlogi za pomanjkljivo udeležbo žensk v javnem in političnem življenju so na splošno
omejeni z nizko ozaveščenostjo in pomanjkanjem zanimanja žensk za sodelovanje v
oblikovanju javnih politik, slabšo izobrazbo ter pomanjkanjem politične volje lokalnih
oblasti za vključitev žensk v političnem in javnem življenju. Na splošno je treba ustvariti
boljša delovna mesta za vključitev žensk na trg dela, s tem da je treba zagotoviti
ekonomsko varnost žensk. Povečanje samozavesti žensk o možnostih, ki se nanašajo na
poklicne poti in dela, je zelo pomembno, saj redke od njih sprejmejo delovno mesto na
višjem položaju.
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6 PODOBNOSTI IN RAZLIKE V VLOGI ŽENSK V POLITIKI
IN V IZBRANIH EVROPSKIH DRŽAVAH
Obstajajo različna pojmovanja in kriteriji za uvrščanje držav v skupino majhnih ali velikih
držav. V primerjalni analizi sem raziskovala področje politike v izbranih evropskih državah,
in sicer v Norveški, Sloveniji in Makedoniji, ter vlogo žensk v njihovih politikah. Vse tri
države lahko uvrstimo v skupino majhnih držav, vendar se po velikosti njihovega ozemlja,
prebivalstvu in stopnji razvitosti precej razlikujejo. Na eni strani imamo Norveško, kot
precej razvito državo na ekonomskem in političnem področju in državo, ki velja za primer
oziroma zgled na mnogih področjih. Na drugi stani pa sta Slovenija in Makedonija, ki sta
približno enaki glede velikosti ozemlja in prebivalstva.
Moj cilj pri pisanju te naloge je bil v prvi vrsti ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na to, ali so
ženske obravnavane enako kot moški ali popolnoma drugače, v drugi vrsti pa preko teh
dejavnikov predstaviti njihovo vlogo v treh evropskih državah. Navedene evropske države
sem primerjala s pomočjo analiziranja raziskovalnih parametrov. Tako sem realizirala cilje
ter ugotovila, da na uresničevanje političnih pravic žensk ter njihovo udeležbo oziroma
vlogo v politiki vpliva vrsta dejavnikov, ki vključuje: zgodovinski in kulturni okvir vloge
žensk v politiki, demokracijo in politično kulturo, volilni in strankarski model ter politike
enakosti spolov treh držav.
Zgodovinsko gledano je Norveška država z dolgo demokratično tradicijo. Že leta 1814 je z
demokratično ustavo uredila pravice in svoboščine svojih državljanov ter zagotovila vsem
enako obravnavo, enake možnosti ne glede na spol in druge okoliščine, po katerih se
posamezniki razlikujejo med sabo. V teh 200 letih je dosegla precej razvito participativno
demokratično kulturo v primerjavi s Slovenijo in Makedonijo, ki sta relativno mladi državi,
saj sta komaj 25 let neodvisni in suvereni. Kot državi, ki imata kratko izkušnjo z
demokracijo, lahko trdim, da sta svojo politično kulturo razvili v veliki meri, vendar ne na
dovolj visoki ravni. 45-letna izkušnja v komunizmu reflektira tudi na današnjo
demokratično kulturo obeh držav ter na njun razvoj. Za Slovenijo lahko rečemo, da ima
ravno tako kot Norveška participativno politično kulturo. Medtem pa za politično kulturo
Makedonije velja, da je daleč od participativne, in sicer sodi med države, ki imajo
parohialno politično kulturo zaradi nezaupanja ljudi v državo, izgube avtonomnosti
medijev, ki ne prikazujejo realne slike o dogajanju v državi, ter na ta način manipulirajo z
javnim mnenjem.
Pri določanju podobnosti in razlik med temi tremi državami moramo upoštevati način
njihovega prehoda v  demokracijo oziroma med suverene in neodvisne države. Norveška
je ta prehod naredila postopoma, saj je od sprejema njene ustave do osamosvojitve in
proglasitve samostojne države minilo 90 let. Za razliko od Norveške sta Slovenija in
Makedonija to naredili zelo hitro, in sicer v enem letu, odkar so se razmere v Jugoslaviji
zaostrile, pa vse do razglasitve njune neodvisnosti. Hitrost prehoda v demokratični sistem
je lahko na eni strani pozitivna, na drugi pa negativna. Pozitivno je to, da se je državam
zelo hitro uspelo prilagoditi na nove razmere in na svojo novo oblikovano državo, za kar je
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Norveška potrebovala veliko časa. Negativno pa je, ker Sloveniji in Makedoniji ni uspelo
implementirati vseh sprememb in novih razmer ter nista pripravili svojih državljanov na
popolnoma nov sistem, po katerem bi v prihodnosti vse delovalo. Na Norveškem pa je ta
proces trajal dolgih 90 let, zato so precej uspešni na politični ravni in tudi v pogledu
socialne enakosti med državljani.
Ljudje, ki živijo na prostorih obravnavanih držav, se zelo razlikujejo med sabo. V pri vrsti
se razlikujejo, ker imajo poreklo različnih plemen. Predniki Makedoncev in Slovencev so
člani istega plemena – Slovanov, zato sta ta dva naroda tudi danes dokaj podobna v
smislu njune kulture, tradicije in zgodovine. V osnovi sta kulturi Slovencev in Makedoncev
dve različici ene in iste kulture, sta modificirani ter prilagojeni v odvisnosti od okolja, v
katerem se nahajata državi in v odvisnosti od njune zgodovine. Zato je tudi danes za obe
kulturi značilen obstoj starih tradicionalnih kulturnih vrednot ljudi, ki so posledica
dolgoletnega trpljenja narodov v preteklosti in seveda življenja v socialističnem sistemu
pod okriljem iste države. Na Norveškem živi okoli 5 milijonov ljudi, katerih vedenje temelji
na spoštovanju pravil obnašanja – janteloven. To so pravila, ki učijo ljudi, da gledajo na
druge malo drugače kot v Sloveniji in Makedoniji. Ljudje imajo drugačna razmišljanja,
spoštujejo različnosti, ne mislijo, da so boljši od drugih in da imajo posledično tudi večje
pravice. Norvežani se imajo za egalitarne ljudi in so med redkimi v svetu, ki so usmerjeni
k vzpostavljanju miru in humanitarnosti. Ravno omenjene značilnosti kultur primerjanih
držav ter razlike v vedenju njihovih državljanov so tiste, ki neposredno vplivajo tudi na
njihov odnos do politike enakosti spolov.
Skrb za doseganje enakosti spolov je v zadnjem času precej aktualna zadeva v celem
svetu. Ne moremo trditi, da v svetu obstaja država, v kateri je popolna enakost med
spoloma dosežena. Razlika med postavljenimi cilji politike enakosti spolov in dejanska
izvedba teh ciljev je v večini držav velika. Če pogledamo države, ki so v diplomski nalogi
proučevane, lahko trdimo, da je Norveška vodilna država na tem področju, ne samo
primerjano s Slovenijo in Makedonijo, temveč tudi na svetovni ravni zaseda zelo visoka
mesta.
Vse tri države so dosegle znaten napredek na področju zaščite pred diskriminacijo po
spolu, preko številnih ženskih gibanj, od začetkov ženskega bojevanja za pravice pa vse
do danes. V svoje nacionalne zakonodaje so uvedle ustrezne zakone in dokumente, s
katerimi se podrobno ureja žensko vprašanje. To so določbe, ki na nek način učijo ljudi,
da morajo enako in pozitivno pristopati do vsakega človeka, ne glede na njegove
posebnosti, ki ga razlikujejo od drugih. Še bolj pa so usmerjene k temu, da spol v
nobenem primeru ne sme biti ovira za uresničevanje enakih priložnosti moških in žensk.
Tiste zakonske opredelitve in določbe ter vse ostale zakonske ali druge ukrepe, ki jih
prevzemajo države, vplivajo na to, da se države uvrstijo na globalnem seznamu iz
področja enakosti spolov. Med tremi izbranimi evropskimi državami se Norveška nahaja na
samem vrhu in predstavlja primer odličnosti, ki mu sledijo tako Slovenci kot Makedonci.
Vsaka država ima svoj politični sistem, preko katerega uresničuje načela demokracije. V
tem primeru se države, ki jih v tej nalogi primerjam, razlikujejo v tem, da imajo različne
državne ureditve in s tem tudi različne volilne sisteme. Norveška kot parlamentarna
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ustavna monarhija ima monarha, ki je na vrhu države, a najvišjo moč ima parlament –
Storting. Monarhova oblast je omejena z norveško demokratično ustavo, ki svojim
državljankam in državljanom zagotavlja širok spekter pravic in svoboščin. Slovenija in
Makedonija sta pa demokratični republiki, v katerih ima parlament tudi najvišjo oblast za
sprejemanje vsesplošnih odločitev. Vse tri ustave zagotavljajo svojim državljankam in
državljanom pravico voliti in biti izvoljeni, pravico, ki pripada vsakomur, ki izpolnjuje
pogoje za to, ne glede na spol. V zgodovini ni bilo tako. Preko različnih gibanj, z
namenom zagotoviti enakost žensk z moškimi, so si ženske med drugim izborile tudi za
volilno pravico. Norvežanke so to pravico dobile prve, če primerjamo s Slovenkami in
Makedonkami, kar postavljeno hipotezo potrjuje še enkrat, in sicer, da je Norveška najbolj
napredna na področju vloge žensk v politiki med tremi obravnavanimi državami.
Novejša značilnost volilnih sistemov je uvedba zakonskih ukrepov za povečanje deleža
žensk v parlamentih, političnih strankah, Vladah in splošno na političnem odru. Države so
v ta namen uvedle kvote, ki naj bi vplivale na to, da bi se udeležba žensk v politiki
povečala. Od vseh treh držav je bila Norveška tista, ki je prva uvedla kvote in ki
predstavlja dober primer za doseganje večje vključenosti žensk na odločilnih položajih.
Druga je bila Slovenija in tretja Makedonija. Tovrstna hierarhična razporeditev v bistvu
daje jasno sliko o tem, po kakšnem vrstnem redu so države razvrščene glede uspeha pri
implementaciji politike enakosti spolov. Hierarhično razvrstitev držav sem naredila na
osnovi tega, da najnovejši uradni podatki prikazujejo, da je Norveška na 14. mestu v
svetu, Slovenija na 20. in Makedonija na 26. mestu po deležu žensk v državnem
parlamentu. Na ravni Vlad sta Norveška in Slovenija med prvimi 10 v svetu, Makedonija
pa precej zaostaja in se nahaja na 76. mestu. Na lokalni ravni je udeležba žensk v vseh
državah na splošno nizka, saj so tudi njihove pobude za vključitev v teh vodah precej
omejene.
Za preglednejšo analizo podobnosti in razlik med vlogami žensk v treh evropskih državah
sem oblikovala naslednjo tabelo.
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Tabela 9: Analiza parametrov primerjalne analize za Norveško, Slovenijo in Makedonijo
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 Od osamosvojitve do
danes največ vladala
stranka VMRO-DPMNE, ki




 V duhu naroda se še









razvoj v obdobju 90
let)
 Neodvisnost od leta
1991
 Razvita demokracija
(hiter razvoj v obdobju
25 let)
 Neodvisnost od leta 1991
 Razvita demokracija (hiter
razvoj v obdobju 25 let)
Politična
kultura
 Participativna  Participativna  Parohialna
Enakost
spolov
 Vedno med prvimi
mesti na svetovni
lestvici. Leta 2014 na
9. mestu.8
 Najvišji dosežek leta
2014, ko je bila na 1
mestu v svetu.9
 Leta 2014 se nahaja na
33. mestu v svetu.10
Spolne kvote  Volonterske (politične
stranke) od leta
197511
 Zakonske − 35 %
žensk na kandidatnih
listah v DZ (2006)12





stranke) − 40 % (leta
1992 je kvota bila 33
%)14
 Zakonske – v Parlamentu
od treh poslancev najmanj
ena ženska (2006)15 (30
%).
 Zakonske − na lokalni
ravni od treh članov
najmanj ena ženska
(2006) (30 %).16
Volilni sistem  Proporcionalni
 40 % žensk v
Parlamentu17
 Proporcionalni
 36,7 % žensk v
Parlamentu18
 Mešani (proporcionalni in
večinski)





ima samo ena stranka
 Večstrankarski, oblast
ima samo ena stranka
 Večstrankarski, oblast ima
samo ena stranka
Vir: lasten
7 Podatki povzeti po Arhivu volitev v DZ http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-drzavni-zbor-rs.
8 Vir: (HDR, 2014).
9 Vir: (HDR, 2014).
10 Vir: (HDR, 2014).
11 Prva politična stranka, ki je uvedla kvote, je bila Socialistična leva stranka, in sicer 40 % kvoto.
Laburistična stranka ima najvišjo kvoto od 50 % (Quota project, 2016).
12 Zakon o volitvah v Državnem zboru (ZVDZ), Uradni list RS, št. 109/06 in 54/07, (ZVDZ, 1992,
str. 43. člen 6. in 7. odstavek).
13 Zakon o lokalnih volitvah (ZLV), Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12, (ZLV, 1993, str. 70a.
člen).
14 Vir: (Quota project, 2015).
15 Izborni Zakonik Republike Makedonije (Sobranie RM, 2014, str. 21. člen 3.odstavek).
16 Izborni Zakonik Republike Makedonije (Sobranie RM, 2014, str. 64. člen 5. odstavek).
17 Vir: (Quota project, 2016).
18 Vir: (IPU, 2015).
19 Vir: (IPU, 2015).
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Vloge žensk v politiki v izbranih evropskih državah se  razlikujejo, vendar so vse te razlike
nekako pogojene z dejavniki, ki posredno ali neposredno vplivajo na njihovo večjo ali
manjšo zastopanost v družbi. S tako predstavljenimi značilnostmi treh držav sem prišla do
ugotovitev, da ima norveška ženska veliko prednosti na področju vključevanja v politiko
oziroma ima najbolj napreden položaj v politiki in v družbi na splošno, primerjano s
slovensko in makedonsko žensko. Na splošno so skandinavske države znane kot vodilne
glede enakosti med spoloma. Norveška je na omenjenem področju bolj razvita od
Slovenije in Makedonije. Z najdaljšo tradicijo življenja v demokraciji ima najbolj razvito
demokracijo in demokratično kulturo.
Ko primerjamo delež žensk na vseh ravneh političnega odločanja, lahko še enkrat potrdim
zastavljeno hipotezo, da ima norveška ženska najboljši položaj v politiki. Od vseh treh
držav je v norveškem parlamentu največji delež žensk; največ je ministric, pa tudi na
lokalni ravni je njihova zastopanost največja. V Sloveniji je ta delež nekoliko nižji, v
Makedoniji pa najnižji. Res je, da dejavniki, ki vplivajo na vlogo žensk v politiki, ne
pomenijo samo njihove udeležbe v državnih organih, temveč tudi zgodovino in kulturo
naroda, razvitost demokracije in politično kulturo ter strategije in ukrepe, ki jih država
izvaja v korist večji zastopanosti žensk v politiki.
S pomočjo rezultatov, do katerih sem prišla pri izdelavi primerjalne analize, sem
odgovorila na glavno vprašanje, oziroma na namen naloge, ki je zame predstavljalo vodilo
pri pisanju diplomske naloge. Izpolnila sem tudi cilje in prišla do končnih ugotovitev. Tako
na koncu raziskave hipotezo potrjujem. Kljub vsemu pa velja povedati, da je ženska na
Norveškem v političnem življenju enakopravnejša kot v Sloveniji in Makedoniji zaradi
kulturnih, zgodovinskih in demokratičnih dejavnikov ter visokih političnih standardov.
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Ženska in moški sta bitji, ki se navidezno razlikujeta, vendar pa sta kot posameznika eno
in isto ter imata pravico do enake obravnave v vseh sferah v življenju. Njuna vloga v
družbi ni bila vedno enaka. Vloga žensk v preteklosti je bila zgolj v skrbi za družino
(predvsem otroke), medtem ko so moški delali, da so lahko preživeli družino. Sčasoma so
začele opravljati več nalog in so pridobile večje pravice. Boj za večje pravice je bil
zasledovan s številnimi vzponi in padci, vendar je sčasoma  njihova vloga napredovala,
ženske so postopoma dobivale enake pravice, kot jih imajo moški, in so počasi postajale
enakopravne igralke na politični sceni.
Glede na to, da je politika doseganja enake udeležbe obeh spolov na državni in lokalni
ravni postala trend v svetu, države so začele uvajati ukrepe, ki jih bodo pripeljale do
končnega cilja te politike. Pri tem so bile vse države različno uspešne. Dober primer je
Norveška, ki je od vseh treh držav, ki sem jih primerjala, najbolj napredna na tem
področju. Zaseda namreč visoka mesta na svetovnih ranžirnih vrstah za enakost med
spoloma. Zaradi kulturnih razlogov, ki igrajo precej pomembno vlogo pri oblikovanju
javnega mnenja na Norveškem, država predstavlja primer odličnosti za široko vrsto
evropskih držav in seveda tudi širše. Na njeno odličnost vplivajo tudi drugi dejavniki, ki
sem jih uporabila kot parametre, preko katerih sem naredila primerjalno analizo.
Dejavniki, ki poleg kulture vplivajo na visoko uvrščanje držav na svetovnem seznamu, so
tudi zgodovina, demokracija in volilni sistemi. Zgodovina vsakega naroda je pomemben
segment, ki se odraža neposredno na vrednote in tradicije enega naroda. Ravno tiste
vrednote pa ustvarjajo mnenja in stališča posameznikov v eni družbi in so tiste, ki
determinirajo njihove pobude za vključitev v javno življenje. Stara tradicionalna mnenja,
da je ženska tista, ki mora skrbeti za hišo in družino in da so njene pravice omejene za
razliko od moškega, so v nekaterih družbah še vedno prisotna, zato sem poudarila obstoj
teh patriarhalnih vrednot in stališč v zavesti makedonskega naroda. To je tisto, kar vpliva
na prestrašenost žensk za vstop v javno sfero in posledično tudi na njihovo dejansko
udeležbo. Kar se tiče slovenskih žensk, lahko rečem, da imajo boljši položaj in vlogo v
politiki od žensk v Makedoniji, saj imajo ljudje v Sloveniji sodobnejše razmišljanje ter
stališča, ki se približujejo norveškim. Norveška mentaliteta je precej odprta, tako tudi
kulturni in tradicionalni okvir norveškega naroda. Država svoje državljane uči skromnosti
in spoštovanja do drugega, saj ima vsak posameznik svojo vrednost in ne sme biti iz
nobenih razlogov diskriminiran. Skrivnost uspešnih držav je ta, da funkcionirajo na podlagi
spoštovanja in vladanja pravil, ki veljajo tako za celotni sistem v državi kot tudi za kulturo
ter vedenje naroda. Vladanje pravil, odprtost in sodobno ter napredno mišljenje
posameznikov predstavljajo determinante norveškega uspeha na političnem in
gospodarskem področju. Po sledeh Norveške pogumno hodi tudi Slovenija, ki v svojo
zakonodajo in prakso uvaja ukrepe, ki so se izkazali kot zelo uspešni. Tudi Makedonija se
trudi doseči zadovoljivo stopnjo enakosti med državljani in državljankami, z namenom
izpolniti evropske standarde kot pravna in socialna država.
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Zgodovina, kultura in stopnja razvitosti demokracije ne glede na velikost države
predstavljajo temelje, na katerih se gradi družba, v kateri širina zavesti posameznikov igra
odločilno vlogo. Obravnavane evropske države negujejo omenjene vrednote v različnih
stopnjah odličnosti, ki so pogojena s strani njihovih specifičnih družbenih razmer. Skupno
vsem trem državam pa je to, da se borijo za doseganje enakopravnosti žensk in moških
na vseh področjih javnega življenja. Norveška je pri tem najbolj uspešna, zato predstavlja
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